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Még egyszer : Pennsylvánia 
Az eJm1,1lt hétfln valami lé· rek. Van Blttoer balkeu8 ak 
• nyesrea esemény nem történt a ciója ugy litulk, mir is tel• , 11 • k;, t , •t , • 
~trájkoló 1íán)'á1zok ügyében. jesen iimult és minden m~ , . a .. a~ 01.,. ar en es1. 
, sz!=t::;t!:ia:::;~:;: !:,~~1:!'. a l'esi. o~ri shop al:- ~ .. ?t:,r, ~ 
; CII binyati?"Nságok megbitot- Pittsburgh vidékén néhiny t • • , , 111 
"taJ, hogy próbájik a fenná lló helyen klseöb ~vargis volt; orvenyero 
ellenteteket kieayenliteni, u néhiny bAny/lul éa bányász- - · 
::;~;r::::;eru:e~f~tt! ~•:-:t:i,nydca:~~t
0
1~r::
1
~~:: ,,,;i;i,, · · , ~ · 
nem akarták megadni a régi tattalc. ·' Az -ar töroinykn ,.;ncu n met ltilönHztm, itt i~ ,u ót..wibaia ~ ~amaraJottolt ltö-
munk~béreket. . A Pittsburgh Tenninal Ccal zött. - A cleoelmuli m-,,a, konnrl nq,-urii. maiája. _ Nemc,ak Peruu,IHRiálHm 
év:. s!::'r,;!!:ák:~-ekt~'!~~é! ~koi:~ái~ kt:Pt:rc;1~gybb:~ de m~ ~~okltan Ü ~f'nnáll. a hf'clf~H -~ 1kiilön~7!di s a_ ~•maradottak llözött. __: 
Indianában meglehetösen !IOk uyászokat, hogy helyet cimí.l• Az Enenlt ! Homok e, Magyarar•~ lrozo lt !ennáll.o uerzotles irtelmiben ez • rnuld-
11.unet termelnek és igy ott janak a sztrájkUlröknek. ·17-,, kezes alkot01an1f'Uene1. 
nem lehet szénhi,nyt érezni, a A Coverdalei bánya terme- . - ----
mi esetleg si(lttetne a shaft bá- léséröt a töké9 lapokban hWIA , I~mé_t irnun~ ~ell_ .Pe~nsyl- jlin kérdellt intéutt a Depart• annak az az oka, mert natYon 
nyikat a megegyezésre. 00!! cikkek jelennek meg és azt v~ma ~\lam UJ karter1tés1 tör• ment of Labor and lndi:i:1tr.v jól e::iik nekünk tudni azt, hogy 
Miután a union még egyes akarják elhitetni az orszli.ggai, \·~nyérol, ezuttal azonban jó Bureau of Workmen's C.omJ.>cr.. a cle\·elandi magyar konzuli 
bányákkal ia hajlandó s,;eni.öd hógy ott valósággal lelkesed- hirrel azolgálhatunk. sation igazga"tóságához az uj himtal hh·ntásának igazán ma 
ni, akadt tudian6ban is egy nek a régi azerveutt · bányi- Ezuttal ait közölhetjük, Pennsylvániai jártéritéai W1• • g:ulatin áll, A clevelandi ma-
~~8;~!;s me;_Yss~1?t:!~b~I Co:! :::.k a~z~P=~a:~i: goe~:~!at~i~ ~~fete~~~!:t:~t~~:a~:~; :~~ul~~!!:) a e:öteztk::1a re~ ~~-::ut:;;~!f::
9
:gy:rh:= 
megegyer.ett a szervezettel. A hogy a régi bányáazokkal dol- a'" hirhedt 310..ik pont, mely világosítást: ~e ügye,;-bajos dolgával hiába. 
6zer\'ezet tiaztviaelői erre uj ra goztatnak. Viszont mi nem ért megkülönböztetést tett a hát• "Vdla,:olva dprilta 21.ikl Onr.ian mindig minden ec'et 
diadalt jelentenek, ami! mi jük, hoaY h~ a réfi bányiazok ramara~ottak kö~ölt. h oeUre, irfe#iurn , /wpJJ n magyar alattv~ló ut~ipziWt 
kétségbevonunk, mert m1 caak ugy özönlenenef viasza a mun- Március 17-én 1rtuk meg el· Worknw• Compe,uat kJ,a L-cw és ha kell, &eg1taéget lS nyer. 
·lAP 
Kilencvei égy halott 
Az en~, halálbinyabu bezárt bá-
nyászok közül - sa jnos - egyellffl enct se. li• 
keriilt élve me,lftell~; igy az áldoatok száma 
kilencvennégyre..emelbdett. 
A~ikor e eorokat ituk, má r negy, rennyok 
holttestet hoztak reiainn, a többit meg nem 
tudták megtali lni a borzalmas bányában . 
A bánya egyrészében hatalmas tüz pusztit 
és ezt a reszt képtelenek megközelitmi. 
A kilencvennén h alott után özvegyek, ár-
vák serege zokog, akik elvesztették kenyérkere-
söjüket . 
Sajnos, a rémes katas;trófának magyar ál-
dozata is van. Bacsó J ános a neve. 
A vizsgálatot ma jd most is meginditják, 
hogy kit terhel a felelösség a szerencsétlensét-
é rt. Valószinüleg ma jd megint olyan egyénre 
kenik rá a felelösséget - aki ott pusztult a ha-
1álbányában. 
P edig itt leru1e már n a gyon az ide je, horr 
bünhödjenek azok, akiknek bünös mDlantása 
ilyen réme, kataut róU t idéz el6. 
abban az.esetben vaqunk haj- kába, akkor.ptffrt szállitanak a6 cikkünket Pennsylvánia , 1- 310-u ·pont}o, nul1,1_ • rnt •. A clevelan<li magyar konzu-
landók diadalt elismerni, ha a külön vonatok~al sztrájktörő• l~m uJ kárteritési törvényének földi illet6Hllil i,· "'m. ar iok, kezdve a nsgys11erü Reut.-
szer,,-ezet tisztviselői az inu• ket? ügyl!ben. Ebben az , irá.,ban Egpeaült Á llamokban .l~ ter Sii.ndortól, Alexy Lajoson ... 
bányászok számára tudnak uj A Chartiers Creek Coal Co. fe lhivtuk a konzulok, egyletek ltatNUnaradPttokra . VCMlafko• keresztü l Medgyesay Liul6ir nos - a legkonzervatlvebb po· Az a nagy tivolaág azonti.n, 
J z.eriö41iat SZe.r_,!!zni. . Hazel bányáját Cannonaburg és ~hii.zak figyelmét ana az zik, nern letUk lu»táli r• érzö szivü emberek, akik mec- litika van uralmon, hogy a mely bennünket el'f'li laazt at-
oa~{:0:~:~!!ju~ h;~f:!~ :yei:;~~s m':e~s s::l~cot=:~ :~r:•e:~1::~==~k::k:~k : =~:: ,::•::;;:,,!•::::· -~=ai~, :jg~~é:'t~tr~:~~ ;~;::~e!or:1/n;" :;:"~~-:i~ lá~~~or:::a~l, k:~:~ 
aµróbáljik ki, amivel lndianá- lligiója vigyáz a aztré.jktörők- ijzerenesétlenU I jért munkások titásámil , mely _pedig egl,ld.l>-- ltg mindig segitenek. . gotóknak:. _ kinewzte, nem lehet olt ar--
ban kísérleteztek. Hogy egyes re. Nem annyira azért, hOIY nak a családjai, akik az óha- kinl törol,qp-e UMtutnt' a Nekünk bányászok ügyeiben Mi üres szalme.csépléene~ ~~• hogy meg 11.e diC;,aér• 
társaságokat próbálnak rben lmgy ,,alami baj ne érje öket, zábiin élnek, Pennaylvánia ré- törvénynozá, Jelenle(li űU• a legtöbb dolgunk a clevelandi i.artjuk, líogy dörgedelmes cik Jilk a clevelandi magyar koll." 
ili szen.:ödés-kötésre. 'llint ir~ lt•h arr'.I v;g,,, .;,znn:<., gi k.ártéritési törvénye szerint lfeln ,, a kormán111o is ald: konzuliitus.sa\ van és örömmel kekben törnek Itt ki néha a zul_t,. amikor nagysurU mun-
Mi n~m gyözzilk eléggé kár- hC'W' .. 1_:.~~ ne u6kjOJr.cl. . . ~ az őket ~egilletö össugnek irta''. ,..,1.....,..-:s._"..U: mondhatjuk, pogy mindig a magyaro~zági politika Ugyé- káJáert err? a_lkalmunk vaQ. 
hoztatru az ilyen eljárást, .. A • alley . Ca~p ~aa, \-O. c~~ a felet kapták. Az Egyesült Államok és legnagyszerilbb egyUttmükö- ben, a!flikor jól tudják, hogy . Az amer1k~1 ~agyar követ• 
mert nem lenne szabad a ar.er· l~mlod , n~vü- banyá;ut. a na· Orömmel jelentjük olva• Magyarország között fennálló dést fejtették ki velilnk, ha a r.1.okkal vajmi kevés vagy ,ieg, az amerikai maeyar kon-
\ezelnek teljesen apró tarsa• pokb.ir. keszul megny, ,ni :, 66inknak, hogy felhivá.sunk szer,;ödés értelmében tehü' bii.nyászok Ugyes-bajos doliai- mondjuk meg nyil tan, semmi z~lok soha se próbáltak ll:öz-
;!fa0::tm:r:ó~:i~!:1a~!eae~ l'i; r:::sa~~{!~~ekszik a ~:~ a ':~;::i~nd~r~a~:~~~;~ ;em h84~ri:~a~:~~~~:ége~t~~'. ba~I:d: ~::;~:.u~:-nzuli hiva• ~:m 7e::'. eredményt elérni ::t~e!°!!~~ln~; :~rik~~;! 
e~ö:~:1 s;;~::~::~nk. ~!g~e1:n~:;o~~~rr:i~rbuválni, :~!11:~~::!b!e~~~e:t~ ügyet. !~~~"::;,:~~na:d:;na:::1::,: ~:t;1:~np;~~~j ~u~:o;:~: ill::~ty:s)'. k::~i::\nin:ae~ Z!'.~:~~~:i. az óhazai politik'ba 
hogy 1: i'röl még maguk a ba- Ritch~yV11le, Pa.-ban a Yes~ Kikutatta, hogy az E&"Yesült a hdtromaradottaknak, akik az l'Ok ülnek, akiknek kisebb gond áron poHtizálni akaró ur Ezt_ helyesen tették, ha ea• 
.nyatársaaAgok sem li.lmodtak, la Coa~ Co. telepén 200 .sztráJ Államok és Magyarország kö- óhazában i foek. juk is nagyobb volt annál, szereplési vli.gykielégitésének t ~l nemelr magyarországi kö-
híszen a bán)·aurak Angliába k?ló bán):~znak kézbe.sitettek zött fennáll egy azen6dé.!i a Tudom8sunk szerint azvn• hogy a 11w1111or munktisok 61·- tartjuk, hogy itt ligákat szer- ro1c nem is voltak megelé,-ed• 
k~ldött bizottsága is csak azt kilako.ltat.asi végzést. . . _ melyet Washingtonba11 192s. ban még' fenná llnak ma \a, dekében bármit is tegyenek. veznek magyarországi politikai ve és ha né_mely itt élő rna-
:*l~:ül~nktiy:i:~~~ op_:n \s~~t; !;~~~:- ~ su:-~:! :;:;u:/4E~ei;:::tk A1i~a:o:U: ~~~:k~~r~tzés~h~:=~ek,~,: se ~:1r:~ :;:: :::!:: ~~~~ ~:rke:e~nM:;e::~:!zá:;:f~:~ ~a;m~;~kkai IS ;::;:~té\o:~ 
~elt-:zumek elé_rni, mert. már 8:1k, Ritebeyvtl let . ~zemelték nátusa 1926 mircius 26-án, az hátramaradottaknak csak 11, {<J- miinytól, mely ma uralmon kivü l, hogy ott s:r.Ulettek és ~ivatalokat ~0 1it;ikai expoditu. 
ezzel .Ul megtörték a bánfáatok ki arra, h&g_Y ~tt ~iserleteue- elnök 1926 junius 16-án irt al6 \e ös11,zeg van megállapit· "· nm Magyarországon, minket esetleg még hozzitartoo:óik el· á:~ átalaJutam. 
CrontJának egységét. nek a s:r.tráJktöretessel. éi; ennek a szerzödésnek a. má- mint azlfknak, akik Itt élnek. egy világ válant el. nek ott, minden kapcsolatuk . 1 , az embereket csele~ 
- oh~l>aneiye"rie&en ~1ca"tiai- ;;zÁR ---0- Á Á sodik pontja a- kö\·etkezóket Ilyen törvény á\J fenn K? n Ez az ujaág az utolsó évek- megszakadt. . t~ es ?em poli.tikai hitvall4-
tr6CA:isnuk ta_rtjuk, ha ott is • ;::,A:;; B NY T tartalmazza: t~kY-iil;-mban Is~ ben keveset irt magyarországi ts hogy iK"Y leszögeztük il• su szerint blrálJut. , 
a:eriodnek m!nden apr6-csep- AN. Tekintett,d arra a vhle- Miután az állami tór-v4_ny politikúról. Az ldók folyaman :áapontunkat a magyarorszá- A ROCKE~ Á 
ro tá~gga\'. anélkü l, hogy A Sta d d Coal Co b' li lem re, melyet oly ~ mtdi dacára nem a:r.abad kevescbi.>et mi beláttuk, hogy nekünk a gi politika ügyében, még azt N LLER B NTÁK. 
a bányaszok 1.Öm_ének munkit "át Wh n t~r d I d-b wiyé • állami ,, tartományi törvé: nyujtani a szerdldés értclt':JC• magyarországi polit ikihoi: tartjuk szükségesnek megje-- AGY tPI TKEZRSB. 
t~d~ának 11,zerezm egy uj azer- te I á~ka~,bá n Ílbaan _v ..... g nyek blztosilamik amelyek ~n, mint 11mennyit a törvény semmi közünk nem lehet, hi- gyezni, hogy mi sem tartjuk - -
~dessel. 3C::, ~z. á · d I ny t 
11 \ lik~~ balerw"rt, vaoy halálért ma megállapit az Amerikában é!6 szen ml kivU I élUnk ma és ki• boldogságnak a mai magyar- A Rockefeller tulajdonát ké 
A mult heten különben a ki~? s; 
0 
~~:• a 1 • ~ n}OIJi feleUJHéget dllapl, hátramaradottak részére }k~r- vill fogunk élni a jövőben is országi állapotokat. Mi is job- pezö bányáknál Colorado 61· 
bányaurak Granvl lle, Ohioban m~ b" a~~ m_ara k 
1 
tanok meg ú valamel1,1 Hr• jQk olvasóinkat, hogy ha' v•h- Magyarországból. Nincsen te- ban szeretnénk, ha több joga, lamban nagy épitkezések fol1 
llr. Jobn S. Jonea lakáaán gyü szénpo:~Y ar:i~ 
1
::-
1 u7 töv~n; tett '" hozzátcrrto:6uwk, hol keveset akarnának aJi,i h~t semmi érte~me, semmi jog- több aza.badsága lenne a ma- nak. 
lést tartottak, a gyU~éi; után értelmében el kellett volna tá- örökiittind, Oll_(IY a reá egy szerencsétlenül járt baJ- c1me, . hoID'. m1 Magyarország ~ar munkásnak. Ha végre . Benn a bányékban ia, meg 
::nban sem.miféle nyalatkoza- volitani a bányából és azontul •,(f'alt azemllyeknek Jogot ad társ óhazában é lő családj.inuk, belpohtl~áJába akarjunk bele- igazi föld~ef~rmmal kapcaolat kivüJ a telepeken is nagy ti,. 
A nem adtak kí. pedig k6poroztatni a bányát. .', lt(JJr Ureutre uao11 pinzbell tuda.sd.k azt velilnk ozonrwl. avatkozni. ban földhöz Juttatnák a m~- alakításokat eszközöl11ek. Uj 
Su~day Creek Coai Co. A társaaág vezetősége szerint •, kártiritl,re, cu,unnyiben a Ml hajlandók vagyunk prö1.11 Mi be_litjuk, hogy az amerl- ~ar föld legnromorultabb ne- gépekkel szerelik fe ~• a bá -,f.-
munk~a.a _levelet kaptak a ez oly magasra emelt.e volna a Í!flrUtt fii a Ma11«s Szer:iiJ- pert indítani, hogy a:r. illclö kai maryaroknak, ha ,cigy!lta· pet: ~ falvak nincatelen prole- kat uj há t b rd' n 
fnyatára~g veut6ségéUII, lermelési költségeket hogy d6 Felek eoglkinek állam• otthon élö családja m~.,:k•11- lán részt akarnak venni politi- tárJ111t, a zaellér népet. k t• • 'te ; at, u inrháu.-
ogy m~nJenek viBl!za. munká• egyáltalán képt.elenek' lettek -í;~ l(l,ára, fentemlltett ho:ztf. hassa a teljes kártéri:.; ,; öJ<Z.. kai életben, az amerikai poli- t s mert . ezt a Bethlen kor- a epi ne · 
ba. A tiraa~g. 5 dollAr napi \Olna a termelési Arat az el- tarlp:6l, örököR{, DtJ(IIJ a reá azeget. tikai életbe kell belekapcsolód~ mánytől várni nem lehet, t.er· WASHING~ 
munkabért kmalt a kompánia adási árra l összhangban tar utalf; uemélyek a máeil:; Fit ts e1.t az alkalmat n.::n r11u- niok, hiszen itt élnek, ennek az miszetell hát, hogy mi hivei en LLAIIBAN 
:,::!8°knak, 58 centet ton• lani. · )~t~r~letei11 uoyaffflZon Jogo.- JaszthaÍjuk el, hogy u1,;~ ne orszignak jó_ vagy ross:r. sor• nek a kormánynak nem ia va- MEGNYITNAK EGY RetJ•N 
t a ladolóknak éa 15 .kat ia kedvezn,lnyeket u911an köszönjUk a clevelandt wa- sá\·al van eletllk egybekap• gyunk. LEZÁRT BÁNYÁT. 
centet a ~sinásoknak. NÉGY BÁNYÁSZT olgan f_eltltelek mellett fOIJ- ar konzulátua ma, w:.:ctöjf!-, csolva. Hogy bennünket aemmiféle 
A °!egnyitást még nem ha· MEG<JLT A ROBBANÁS ,o//1.k. élvezni, amelyekben a nek, Medgyessy Las.116 ?:'ILb"Yal' Nekünk sok közlink nem 11zerelem ehhez a kormányhoz A Bla.ck Bear bány6t éw.11.-
~roz~k el a Sunday Creek P&NNSYl ,VÁNI ÁBAN. belföldi-ek riueiűlnek, te/dw kir4)yi konzul urnak nagysi:e- igen lehet ahhoz, hogy Ma- nem füz, azt lerjobban blzo- kel ezeMtt lezártlik, mert a 
fohadiazállásán, de beavatott __ 'Jtt . flélkiil kiJlföldl ooltukra, rü fuunkájé.t. 
1 
gyarorstág parlameotjeben nyitja, hogyaMarYar Báoyisi: sr.én báoyásuta abban költi. 
helyrőJ (i°lyan_ hirek jönnek, A GJen Alden Coal Co. , ~, ~a, lwo1,1 tarld:~6- Medgye1111y konzul ur! ~í m_ily~n politikai elveket vall61Japot évekkel ezell!tt ép-~. a azén ára meg alacaoa1. 
~ ú f' ~ m.fJusban prób4l-, -Trueadale bányijiban Nantl- l,t<'wlyü/c a afrBU. bekovd- jól tudjuk, nem vár munk.áji- kepv1se l ők Ulnek és van-e áltA- pen a Bethlen korminy ke- A lten 7--8 1,b mapa A 
. "?S:,.~,=~ a lapoji nil!gnyit coke mellett ,robbanás történt, ! J,:,,Uabtitl. lwlllé.n kicül fek• ·rt köszönetet. Hogy mi méri& !!nos titkos vtlaaztójoga a reakedelemlil'Yl mini!lstere tii- Unuig ID09t ~6--
ru; • IMo, mely 4 bajtársat megt)lt. .,.Pik. . megköuö-,1ük neki a pennsyl- mauarorsdfi azava:r.óknak. tatta ki és Magyarora:r.igba • mqte\:UI u 
azak. Weat VirginiábóJ a A robbant.a okat még nem /.A clel;ela~di ma~ar konzul vinlai uj kirterité&i törynY Lqfeljebb f6jhat nekllnk. sem járhat be a Mar1ar a- lt:6aOletalr:et, hon • bú.7't: 
azy-tJll:vidéltről alir jönnek hi Ulmerik. ~ · ennek a 1ze:r,;ódéll~ a-,; alap• üayliben kifejtett munkiji~ &ol'Y Magyaronz4iron - aaj• nyászlap, IIJWI ~ ~ 
BÁNYÁSZOKAT KERESÜNK 
BURTON, KY.·BA. 
Jfl2116ju '!:. 
nebbek Floridiban, mint St. Jett!lk t61illr. 
Augustine és Hastings vidé- Edminster ur bevitt benniln- f1'. 
kén. ket estefelé JsckJKtnvillebe s 
Mint mindenütt, &ekben a ozóta már jirt nálam Himler-
1lÍ.rosokban is drága a tej és \illen. 
Kilen~ezer mérföld magyar 
sorsok utján A szén Elkhorn No. 3. Seom. 1 a tojás és a tej kvartjáért szi Vagy husz..harminc csalid-56 CENTET FIZETIJNK TONNÁ.NKENT l vesen íizetntk wholesaleb~ nak adott már el földet Bunell 
Jd munhfelt!lol•k Na~~t: : ;~~a~;. uo rga!m•a embereknok 15---18 centet, a tojáiiért Atlag mellett s ugy gondolom, hogy 
BURDOSGAZDÁKAT IS KERESVNK 11 ;:~:~!':!n:~~adják az ötven- :~te ak~~~ le~:r;: F!r;!; 
CSIRf(.E-BlllOllAL0/11 ]ehet kellemetlen farmerkodni.' et,'): csöppet Sem - Európá- kiHllnblb:ö burd!nghi:<ak ltvU<=IE re Van e11y feluerelt 20 azobll E11 a vidék nem uj telepités. falut találok a Hasting11 vidé-
J{U~;~r;;;~~~ZÁG hu~\!~·~~:Ü~i ~~t~~:/;':m~~~! ba~~ csodálja senki, hogy én NINCt~'~:•K;:-;;A:tb bLS nllngh:~N:~•:::IK~::~V,,RJ ~ !:l~s:e~: kivS::'~~::\:bb,::;:~ iti !t~:::v\j ;:~~bá::a csatla-
tni.ilen i\taolmtta11bc, a Mana- Ibor Cityt h,irom-négy este B 1 \ k.k ] • k lákk 1 é · hi 
Bakró J enö,·cl cn már ket- tec Hiver Park Estates mosl egym,i~utún felker~stem, _hi- Y PRODUCTS COAL CO. 2 ~a~ka~,'b;i: :zt á~Jitj:/0: 0~ ~0::~ ~~~:t~kar!el~e:1:~::~ 
1,::.er iudultam baz:lt mizni. ~p .il6 uj telepére. !<Zen mm~_cn egy!btol_ e!tekmt- : DYP:o. KENT U~~~N L: CONRAD MANA;~:Ro. KENTUCKY ~I ,.~]oridö.ban igen kevés a be- OOnnünket ÁrpAdhonba, az. 
ko; \;-;~~t ~:~~~nt~:~ká~~ ho:, 
1
tt:i~g M;~:~ e~!:~i;~ :~•, 6~::t~~1~;1gr1: 1nn~:g1~ CSIII.. "' .. 111 ■i;a:;a-..ra~■.a::.-■~■--..-..11:■::r■ ■-r.r■;a-■ ■ • • t?.g ember. amerikai magyarok által alig 
(.unai d I me-nal. a t1ze11molc bdn fekszik s cnnel nmcs hi.e- Meg akko, éJJel átaludtuk el n Jegyek árát, mert ök ai- nuárban akerJa a gazdáJának le~s;ids~~v!:::e11t'1j~tz. / jn~: ~s::::k:i.::~a: 1:~:::~bb 
('\e.'!. 1n- erekfeJck minden re- sebb rnegyeJe Flondának magummt Jacksonvillebe, mert ial nem vesztettek semmit, h1 Jgnz, hogy a zeller drága tcr- idegenkednek a bevándorl6k-
BIMLER MARTON, mén;;~,:>gc 1ag)ogott ielenk a fslan M11nntee Countyból nagyon cr(jekelt, régen érdi.'• 11zcn 1euélkUl egy utassal keve- mes, belekerül nyolcszá7.t61- 161, mert ezt gyakran megkér~ 
ne,, ,otki szabadsag s11ooor ~zulhtJak a legtöbb zoldséget kelt a hast.ingg, krumpli-or- ~ebb lett ,·olna a vonataikon ezer dollárig akeronként 
fáklyAja felöl. az északi :illamokba s_ ha e.z szúg, , a~ol másnap akarlunli De magánosoktól én még soh:1 A földje is drága, · mert[r,================,, 
Huzott-,·onzott bennünket ll nem lenne szó szerint _1gy, .-i;i;- szétnezm. . .. . . nem fogadtam el semmit ék- :1erncsak úrtézi kut szükséges A Ko··vETKEZO" FOLYTATA' SOK 
::i;~~~~~'t ~1:j~!nt~::í~:r~~ ::;:tl~~at!~ e~~~rek:;;:t::~ va~t~~-~~:~I~::~~/:; :;~~~~\~ te:~:~t jegyzem eft mei, ~::,~f•a ~~~;:. ~~i:n k=\~8:~ . : . 
fc ,u roltuk a J:ezeinket, ugy termelésben. AllamoK_ legesl_egrégibb és k~t hogy legyen szives azt a Ma- ken állandóan öntözik a zeller 
1,--on,ioltuk ho n,· két hét malva ;\huihalta nben lúttuk, ho~ segtelcnUl eb'J•i.k le~zebb va- jestic, Ky.-ban lakó MészároJ gyökerét, mig a tetejét a me-
révbc érü~k. .. mfüéppen építene~ egy fnrmP.r roskája . A lakossaga ~ -lá:i hon!itál's - és 'esetleg még zön - papirosba csomagolják, 
Husz év uhín, mikor j3 nuár- központot flori~uban. , ne_gy\·enezer, ~e talán. t~b_b. egy pár honfitárs - tudomá- Hogy a szinét el ne veszithes-
b n F!ol"idába.n találkoi:tunk, A ~Tanatee Rl\·_er P~1·k Es- ~ll~denesetre erdekes es si~o sul venni. . ~e és hogy " szára jó magas-
!\ .. , t"k hogy a révhez tates hatalma11 b1rt~ka11iik a \li.ios. . Edminster ur kocsira ülte- ra nöjjön. ~g/g c;:z ~e~ jutottunk el s h~ze~én vár_ost . ~pit,.-m_ck. s . ~-c~~erpa,rton . íekszi.k 8 __ a tett bennünket ~ pár perc alatt Nem kételkedhettem 811 Ed-
hogy ma már nem a remény- peldaul a szallodaJa d1szera kikoto~ét \al~mik~r hatalm,.s kiut yo\tunk a hil'es nevezetes minster ur által bemondott 
ség. \'onz ben~ünkel',, hanem a ,·álnék akiirm:Jyik kis vú~~· ~ár ór'.zte, amit m_e~_a -~;anyo• ~as~.ings köri:etbeli krumpli adatoknak, mert van egy ma-
kivándorolt ember hontalansá- nak a~ Es:!_e~ult Al!amokbai .. ~~:r~~;~·mé most is :U~s-- íoldon. gyal' ismerősöm, aki a hires 
Négyszrú magyM farmer Narancsliget a havas alján 
Árpádhonbcui. Cow Bf>y-ok ta Ranchek e 
Zboray ur, a leglrdekesebb moving picture-ekböl. 
amerikai magyar ember. 
,a .iz öregedő ember csal6dá- Az iskolaJaban akkor talán • d' . g d f Hastings nevezetessége ne:n Sanford mellett termeli a zel-
sa'üz, kerget, hazi_1; n6i7i": .h?h·an-ny~lcv~_n gyereket t•i- ~:~~k ~e~le~a~:~ e::m e~~: mai keletű . Hosszu évek ?ta lert s aki szintén elég gyakran Napnyugat oru6ga. VIHza napkeletnek . 
. Nem individuális, egyéni re- mlotta._k a hl:t~_re. .. , 
1 
• • th t"Uk _ . k ott rakják vonatba legkorab- megkeres öte~er dollárt évente Los Angeles. - Hollywood. 
méuység volt a1. sem, ami mii- A vuros korul t~rulne~ e'. a Ki;t. e Á.u ue:;_~=~t ~an két b:m ~; uj krump.lit és onn_~n az öt aker földjén. . Mozi oru6g, Saláta-gyász az lmperiaJ 
iió s?.ám huzott bennü~K~t át fa~~o~ ~- ~10st _talan szaz ;;: igen kedv!s jsmerősöm, Park- hordJnk azt_ szerte az Egyesu!t Egy fiatal kanadai farmer - Valley oáziuín. 
nz \)világból s nem egyem csa- m:n kozulök m~velés~n. . k hill . Edruinster urak akik Allamok minden nagyobb va- akkor s~edte a Jegsrebb kar- Bu.dape,t - Fontana. Magyarok Texasban? 
J6d:í~, nem egyéni hontalansúg mésze~es, hof? . ~ ar_me ') na e!ikerrel árulnak Íarmo- rosába. fiolt a foldjéről, mikor a szom -Egy mer;szakitott magyar . 
v:tt most sem el Tarn6czyval nn~yresie a !:!:Je\l:.~:-o,~~ kafa magyarok közt. Oly~n neveze~s Ha~tlngs a szédai már szántottak a krum- álom. Hegyen-völgyön Floridában , 
az utamra. CIP _farm 81 b . Ezek az urak még tavaly tnvasz1 krumphról, mmt pél- plinak. Azt mondta, hogy ake- Hetvenezer serles - négy- Egy kétu6z akeros tulipán-
Száz meg százE:zer hontalan, mértíóldn_él_ messzeb a varo~- össze] meghivtak a földjeikre dáu\ ~en~sylvá11ia a szen~r?i. ronként nég'.ys11áz dollárt ho- százezer csirke. farm. 
hazátlan bolygó bevlmdoro!t. ka közepetol; . . 1 t d"k 61 h y a Ismeri minden ember, aki is- ;:ott a karfiolja s hogy a krum tbolyafarm a violák hazá- Még egyuer CU' Okeechobee 
>1ors- testvértink nem . ~alálja Sem -~ varosn~k, se_m n ~Íl;:~1 ar~a~a ke~l :mken;!rem meri a2 orszá~t. . . plival még utól fogja érni a jában. t6 mentén. 
helyét az igér~t orszag~ban. i, :~rm-tert~!~:~;i:csd;1~!slt meike::snem, felajánlottak, . ~ai:_ancsfák es olaJfák közt, szomszédságot. 
, egyikünk sem ert ma sem rev ;::;\:: Manhat~~ban s egy hogy a _k~lt!legeim megtéritik. ~z~
1
:~sz~~~i°n me~~á!u~::ti~: 
1 
~zótaH m~ sok -~::yar ~árt 
ll\ermés1.etes, öszt~nös, érthe ki\~~r!:lep is megkezdte a Yo~t~o~!~~tu:; t:!:~~s::: kru.mpli kö~zet messzire H.i- ;;rk:ill :: ~m7n11te;~Ő1 ;: 
t6 vélellen volt tehát,,.. hogy mu, 
0 
ese · . . •\· felkereshettem volna őket, én terJ~d. . .. det vásároljon s ezek szintén 
Bakró Jenővel akkor tal'álkoz- Nagyon ~usy el~t .. ~~n M~ pedig a mások pénzén nem Nmcs meg egy darab fol~ nem rejtették a szemeiket vé-
tam. mikor Floridában ő is h~l~anba.n ~s a körulotte '! Tii• igen szoktam utazgatni. A Sca az o~szágban, ahol a krumph ka alá. 1 
otthout nézett a saját számá- rulo nagybirtokon. . . . board vasuttól azért fo,gadta.n annyira otth0: lenne 11 ':.58~ ~ Steflik barátom irja, hogy 
raHusz évl'el ezelőtt ;,etyütt já: a gi:16:~:s~~gj~:ca:,~t:~: IF,imiiirniiiimiiiimiiiimiiimmirniii~J:r::::~a~ o~an ~r:::s: ;~:~ :ze~t:ékv:l~o:ikao:aJát:~=~:~ -
tlolgozlunk a g\easoni bányá- nát és épitik a sok sf.e_les ~Jle WJ. Hastings _ta~as~i termé~. l..ivUl senkinek sem hitte vo\na 
::;;;ma:igb:~y:;ó~ö::. i!~;:~ ;ar!~~:á~~ :~:!\ k~~;~:~~~ lilDUt i ito=ttl }GfD lá:2a; ev;:~e~8 ;~o;id~~:n,ta~ :!~ a:!t :~-i~t:~·~a!ét::1:;i 
0 be-lakta az ,Egyesült Álla- nak a telep_en. .. . . . .. Ez egy ;:~s;,11t:/ 1f'rn!.rn. hol m1nd1g biztos a sorsa a f~r hagyma-csodákról irt egy leve 
mok hus1. országát s végül is A _társasag foldJe1 k1t~n6e~, ,'o~~f., , .!,fAoT,\~1A_T m~rnek. Vannak_ persze _éve~. let Augustineból. !~~~:i!a jó ::~:téses földjére ~ai:;y::~:emne:~;;11 :ze!ill~~ m,,... n --~ ;~~~:t \!::~::;n~:i~ ~:b;;:; k Akinl~~.-~~stings k;rzet~ben 
D az otthonit nem találja össze hetven percnyire •: .rn i:;::!~r:''\::ha~ve ,::~1::;;~,- olyan év is, mikor egy aker l'c!· -~ump 1 0 ~e Ya~ik„t. PC:t 
mége vé;legesnek, mert ha s11e- Tamp~ ~özepét.öl. . . táat, akár levélre, akAr lla6- ad ötszáz dollárt. . . ~mcsÍh a: pen7, n u IS • 
:relrnes is Flori?,ába, hiányzik! Külonósen cs~rke _tenyesztés• B•tfte~11 4~
rd:._~O:t6:t'etintUnk Nem csoda, hogy. ,_lyen Vl-
0
f:rár~~ I ik bankár szívesen 
neki a _ maiYar élet sel fognak az alt.alanos kerté- Boff & S Banlter szonyok mellett a reg1 farrJ!e• d k. Y ·t h „t , 
A llliller & Lux cég 
birodalma. 
Egy hatszázezer holdas 
nagybirtok csodái. 
A "S«nt« Ritfl", 
WILLIAMSON, W. VA. 
11/észúros honfitára okossága 
Tizenkéteztr mtrtfiild 
tanulsdua. 
Csak tassan siessünk. 
LOGAN, W. VA. 
LE ROY DAIRY PRODUCTS CO. 
TEJ, VAJ, IRO, CREAM ES MINDEN 
TEJTERMEK TISZTÁN KEZELVE! 
K!rjen U ön lüu.cres!nfl Lé Roy to,mtkekel. 
LOGAN, W. VA. WILLIAMSON, W. VA. 
Bakró Jenö vitt ~nnünketli:.zet mellett foglalkotni S az 79:¼2. ! .. t Je~raon. Aven~e rek ellustultak S nem is sokat :1 • neé I antr' tf mu :-
a.1; automobi!jáu, hogy Tampá- ott levő csalüdok mindegyiké- DETROIT, MICH. törődnek más terméssel. Apri- ll"~t s ve ~ r u~~ 1 •• :;sz ... 
hoz negyven mértföldnyire nek van pár száz tyukj&. [~~~~~~~~~l lisban a krumplijukat leszál- ~o e s -~nnde 11: t \eJe k meg NE.ZZE MEG Az uJ OLDSMOBILE SIX 
megmutasson nekünk egy uj A csirke állandó bevételt je-1, iitják s a legtöbben mindjá~ . ~szo~ot :a r ap a eron- K7;1:~k,u 
várost. Jent _ a tojásból ~apról-nap~a THE PEOPLES BANK bucsut mondanak december1g Kt!;~t am::1cs::·t nem a föld- KOCSIKAT. 
,)t~:: ~:;;';;y;~~ci~•,!:r :,z::::".:•:i,,:,,,;;t;,:r. i,:' ~!,t!:.~~~~~!IIA • " ;;unu~~~~'., s,o,·galm,;;;bb ,e adják, hanem a tocmim. ~;'/:;,;,~:1:•::;;,;:t~:•,;:;;0 :~;\(;:. •:_:::;:/•;::,,:":~:;: 
;a~~n szúzhetvenötezer le• mer: llelr@ue el uilunlr. betétjét. farmerok. az~nban. most n:ár O_\t;~\ ?.alu~k,h .. ftdolom, 1 NtzzE MEtn~~Á~~~~1;~~"::;'. m~ 1':~~~/d~~~SIT VENNE 1 
het a lakossága, de igazi nagy- Bizonyos, hogy Manhattan ERGS ES BIZTOS SANK. :1 krumph elott meg egy faJta zo - o cson~e IVJ • .. Jl 
váro~, félmilliós metropolis a valóságos . csir½ebirodal~m lesz ~i~~~EK 4% -~~~A- zöldséget _termelnek „ s ~ikol' A krnmph~ a ~arme:~k f~~~: a OLDSMOBILE ! AYL~R A~J:~fJLE~ _ PAIOE 
kinézése és forgalma. Igaz, et,'J' pár ev mulva S bizonyos, TEKRE O FIZETUNK Pzt leszedik, akkor ultebk el ve_tkezele ~dJa e' egy ~ _ A ml hau.nfü koulJ•lnk mlndl!i j6k - ft . 
• hogy az állandó lakosságán ki- hogy ott a boldogulás minden a krumplit. mi_v~s tehat nem ver.~e?yez a ~ POST OFFICE ~LOG. _ • _ Wl';_t.1A"!,ll~N. w. VA lll 
vül mindig van a városban elöfellételét megtalálja a ma- Flgyelme~:,t;:;~~IIJ\Jk ki. Minden zöldsl!g megterem a raasikkol s a termés arat nem :..:m-...-..am .. ■ea-■-■ ■ ■ CLa.:■:ar:■.:■::■ IE\III.X~ 
egy n~hány tízezernyi" turista gyar farmer. este 18 nyitva tartunk. krumplin kivül ~ a vidéken. ,·erik le. .. 
is.Tampát nem a "boom" hoz- vi!:!:rt:::!• ti:: ~;'a:':e~~J',,:,="====;""=e'j eg:~:i~~~te;a,~~r:'.::i~~::~ n~~t:t:i~só~,. a t:;::~~~ze: 
ta létre, az még csak nem is olt Cfi az este, akkor a hires arra felé nincs sok.- · .. mtitr:ígyát, ~ hordót, s mi~d~i~ 
ni>vesztette. Fontos, régi ki- Ibor Cityt kell felkeresni. Olyan volt ez n zeller-mezo, egyel>e!, a1;111~re a mesterseguk 
kótö és gyárvárosa az Egye- lbor City nemcsak Tampó.- mint a zöld bársony s ezer- hen 11ztikscgük va11. 
11 ült Államoknak II ennél fonto nak egyik legérdekesebb kül- nyolcszáz dollárt adott le ja- S a narancsosok sehol ne;:ri 
mbb pont nincs a déli úlla- \'á1·osa, de talán legérdekesebb 
mokban. hely az egész Egyesült Álla-
Mint mindenütt, itt is lakik mokban. 
egy púr magyar család, akik S panyol v:iroe, a lakosai ugy 
tn~~~nféle üzlettel foglalkoz- :1: \ ;1!:~h:a:~~~~t i!:;::;:~ 
Tampánál és Jaekllonville- az 6világhoz. 
nél nagyobb és jobb piaca nin- Nemcsak európai kávéháza-
csen Floridának s azért men- kat talál benne az unatkozó 
tUnk szivesen a Bakro Jenő ember, hanem megtalálja ezek 
meghivlÍllára, mert Tampához ben a kávéhizakbau mindazt, 
negyven mértföldnyire nem amit nem rejtegetnének előle 
WILLIAMS STUDIO 
IIECK,t.EY, W. VA. ■ECKLEV. W. VA. 
l'~NYKÉPFELVÉTELIIK MINDEN JJJ(}BEN 
KhzitUnk caoportkfpeket nkUv6k, ke· 
reaztal5k h minden mh allc1h„akkar. 
Pontos ... unkink6rt uav1toada0t ~,11„ 
t .... k. :•: Aralnk m•rdk•llek. :.; --• 
kink mlncllg ,•nto... :.: A m„yar- W. 
•yh.zakat fl111ln,- -lt,I.IJwk ki. 
UJI.SEKET ICIDQLGO•Á••.t •J.r ÁLLA.WNI.. 
MAGYARORSZÁGBA 
IIAMHUllGON AT 
Tr!l)l:> C."t.Wor"• haJOli,ko n; 
NEW YORl\ (!,!). U.-\i\lBURG 
tJEUTSCfl l,AND 
,\l. ll t!!!T llALl.lN 
flESOLUTE, l!Et.l,\NCE 
,,. a k~•k;;11-;,t~n~VY~~blno• 
CLEVELA NO.WESTPHALIA 
nn;mNGIA , 
mm':!}~5fl:1~.n,i~~~ 
\!~~:~~~!Uij ~n':;zr:r,;c""l.; 
mAo \nfo•m~clókftt r,,...,_wiJ01> 
U rmelT · U,,)'nOkGnkha~, "Val"Y 
SURGÖNYIPÉNZKÜLDÉS 
AZ ÓHAZÁBA CSAK Sl 
Ellr6p a l Bankö1ueklltteUoelnk rend 
szerint u elk01dbt61 azlmltotl 12 óra 
alatt klutalJJk • p!nzkUldem6nyeket. 
KISS EMIL Bankháza ::w•;~:K,"~ ".;: 
A H. Kh-. l'ootatu.••4•1>U••"· ki.,1„1~ .a lluoolll l A.llatlHtU• 
YOUNG'S srnoro 
BECKLEY, W. VA. ·BECKLEY, W. VA 
Felajánlja szolgálatait a magyar bAnyá11Zoknak. 
, BECKLEY LEGNAGYOBB ÉS LEGJOBBAN 
FELSZERELT FÉNYK:l!:PÉSZETI MtlTERME 
PONTOS MUNKÁT KÉSZITÜNK 
Lakodalmi C1Wportldpe.k a ,ni ldili,,lqeui•lhlk· 
"HA ön kel!<=mu lzü. e11hu!11ea hUsltö Italt ak•• 
Jnnl, ktlYelelje mlndenUtt a 
CHERO COLA 
CHERRY BLOSSOM 
ORANGE vagy PEACHES 
BLATZ ts WIDEMAN SÖRÖK KIVÁLÓ IZÜEK: 
SANITARY BOTTLING CO. 
Wlt.LIAMSON, W, VA. 
Fl"lfldah-e 
/AIE/ectrlcal Home Refnverator 
Ne v41,6ro1Jon Jegel. hallem egy n,.gJ•~rdl 
FillGIOAlRl:l s,:,glts41(6vel 11:yártaa azt ollhOD Ez II. ffi 
tegtllkdleteaebb. A Oenernl Mo\ors lr.6-dU 11,1,•tós 
1111yagokból. AUand4an l~u. otthon }eg,:,. ha Uya~ 
vid.rolmapnat. 
M•gya, blnybzoknak k~nnyü rlulatfluth,_ 11 0 
adunk.:-: RendtlJ1meam•nn,1eldbb.llog1 
ldeJfben adlHllla„uk. 
JONES ELECTRIC SHOP 
WILLIAMSON, W. VA. Wlt.LIANSON, W. VA 
Hamburg-Amtrican J.ine 
Unl l'-" G~!!~~i1t~n.!'~~ .. Ji,e. cr, 
28 l:IROADWAT, NEW Y,~ ,. _______________ .. 1.., ... ,1nmn11111111111111111111mm11111:UUHIIIIIIIUUNtlMHll..,...WUUI 
• 
1tt7 a4J■1 lt. 
....... ., .. ,_ .. 
MAGYAR BÁNY APLÉZEK MESÉI 
1 m I RONGYOS WT .. Irt.a-: LEGIONER j 
(Folytat.ás) 
.Juliska csillogó szemekkel nézte a lás• 
ka belaejéb61 elóker illó holmikat. Ugyan 
mel)"ik fiatal leány ne örülne a.z il)·esmik 
litisának?! 
- Isten mué.ldja. Gyüjjön visaza • táskája t~rtalmát ai aut.alra. MAria asz. 
~:k~~dves és · · öröktöl fogva kedves dui- tatol.,:_ Hát miért nem tflts:zett előbb mon- má&~r ci~vetetlen ::~~lte:!~t a is8~:;.e~~itho';e h:~;::i:~ 
cíajt~ :zet!~~/\;~~ :óz~a 6 v~~~ h:: a~ dani;;;r.al már nyult is ujra a sok ilregti szom~:::~ ment a táskájával egyiltt a :::!,'~S:zeh:~m:~:~•dj:!,sk!':;~~1:::i!~ 
le!lnrka nem costUmer. Nyugodta,1 enged- táska után, kh·ett egy folyadékkal telt Kere11ztes uramnak még egy darabig jon. 
te gyönyörködni a kirakott hoh1,ikl.,ar. s üveget, meg egy kis dobo:z{élét e11zében ,·oltak a tajték szipkák és ezüst' De azonban, bár e16uör cu.k • pipák 
A pedlér ur pedig eg)"re rakta ki s 
tette az a1<ztnlr11 ~rucikkcit. 
vArta, amig bejön valaki más. - Tehrzik látni. Ezzel 8 folyadékkal kupakos pipák, de vís,:ont az áraik is. és uivarsz.ipkák vétettek viugilat ali. AJ-
Nem is soká kellett vArnl. Jött ;(c- jól be' kell dörzsöl ni a fájós részl. Okvet- Hit csak ugy a bajusza alól uónnö,:ött mádi uramnak csak azok teU'lnttek. Ipza 
rcsztes uram, megtisztálkodva. Megvet,je1: Jen baszni!. Össze5eP hat Uveggel kell el- egyet-mást a gazdagok ellen, akik mindent ia van, Elsö a kenyérkeresö a hiznál. Az-- Ez például "'kölni viz."' Egy.két 
c11epp elég az arcbőr megfinomitására ... 
.Juliskának pedig olyan arcbőre ,·olt, 
hop- megirigyelhette v~lna e~- grófkb-
auony ia. Azokról pedig tudnanló, hogy 
nem kö:tönsé1res vuben mosakodnak, ha-
llem parfilmme\ kevert bivaly tejet öntet-
nek a feredó kidjukba a hétféle olajjal 
kenetik magukat. Attól olyan népek. 
nézt~a ~i;~ko~:l;ó~e!~l::ka~.mmise . .\kg ::::á~ni~!:t.ne~:kón~:mt.a~!~ji'i.k~i:icij:~ :~r::::,k, h::t ;&apkeda::r~::ul N;:ij~; !!;sz~ö~
0
~~- a,: asszonyné,p meg a nekik 
pénzünk sincs receptet csináltatni. · tn garantálok ezért. van néhány ezer~ dollár [I .,;takaritoit péll-
A pedlér ur i;nosolygott. Már hog;n.i Fö az eeészség ... Tessék csak megsza- ze a bankban. 
lenne pénz peda után. A tíu1ka rejtelyc:i golni - Eredj no lanyom, dör:zsöl jed meg 
mélyéból nagy h ir telen elökerillt egyne- Valami borzaRztó erös nagu linhrtent anyád lábát az uj orvosaánal. Aztán a 
hány szivarszipka fé le ,·olt az Uveaben , theát is főzd meg neki, hogy mihamarabb 
- Te5llek ezt megnl!zni. Tiuta "taj- - Ha ez se basznál, bát aemmise lábra ilJhauon. Azt a au.ppant pedig 
té~ ... '" haunál cgak vasárnap haaználd ám 
Az ugyun csak "babliszt" volt, dehát Keresztes uram akármilyen tertnésze- _ AII riaht tdeaapám 
A "valódi hazai meggyfaazár" riadi&-
881 meg ia vevlldött egy gyönyörU "taj-
ték'",. "valódi tajték" pipa. Azonban 
Almlidi uram jó azivvel volt II cu.\idjlÍl.-
hoz ia. 
- No, ... válasszatok hát tik ia va-
lamit most mir.r .. De ne ám a drágább 
fajtábul.. 
Hanem azért nem szólt aemmit, csa.k 
bimulta a holmikat. Hiszen nem volt sze· 
génynek egy krajcárja se ... Tudta, hogy 
nem \"Chet semmit, de - én lstenem -
hllt Jrönylirködni csak szabad az ember-
t:ek. mikor nem kf'rül pénzbe!? 
hogy az ördögbe boldogu ljon egy pedlér tea eszü \·olt is, nem taeadhatta a tagad- A pedlér ur pedig azahltt befordult 
ur, ha még a "bnblisztröl" 11e tudná elh i- hatatlant az Almádiék kapuján. Ott is 11zerencleje Mária asszony aztán vilasztott is. 
tetni, hogy "tajték". Még jó ha el nem - bizony er611 ... Biztosan többet ér, \'Olt. A Gábor gyerek kint volt az udvaron. - Fél tucatot ebból a "valód[ man-
hiteti, hogy 6-hazai, akkor legalább is egy mint azok a piluhík, amit az orvoa,adott Másképp nem mert \"olna bemenni a dulii." szappanból ; 
dollár és ötven centtel többe kerül. A pedler ur meg..-etöea mosolygott „rendór kut}•a" miatt. Divat ut most tar- Almidi uram dörmögött egy kicait. Engedte a pedlér urat beazélni is, az 
árucikkeit ia mutogatni. Közben pedig arra 
i<>ndolt, hoi)' na, ha egyszer ö is keresni 
fog, hát megveszi egy ilyen pedler urnak 
az egész tbkáját. Akkor abból nem paran-
c.&01 majd senki. 
Keresztes uramnak az érdeklődése' - Pirulák ? ... Egyebet se tudnak a.t tani nai'Fon. hogy hát többet ér annál az otthon cainált 
már fel \"olt köll\·e. Különösen, hogy egyik on·osok, meit elóttok csak az a fó, hogy a - Ne féljen. Nem bánt az, csak ugat közönlege" mosó aznppany. Dehát ha már 
szivarszipkán . még egy szépen faragott v!i:it árát megkapjik. tn garantálok ezért A pedlé r ur nem la félt. caak ugy fél kimondta, hogy vnlaszthatnak, hát ak• 
igaskodó ló is volt. az on·osságért. Hat üveg bedörzsölése szemmel sanditott a hatalmaa kutyára, kor.·· válasszanak. Annyit mondott csak, 
- Ez már tetazetös .. dehát nincsen után visszaadom a pénzt, ha nem használt hogy nem "zabja-e ki a Ulipen vasalt hogy nem nngyon érdemes azabadúgot 
Azt penze nem tudta, - ugyan hou• 
nnn is tudhatta \'olna, - hogy amit a ped-
lir ur megvett ötven centért, azt ö nékie 
legalább is három dollá rért adja. Még tin 
valaki mondta \'Olna. se hitte volna, hogy 
azok az ékszerek, gyürük stb . . 
pl!ru Keresztes uram a lányára nétett. Ami- pantal\óját, odaértve a lábikráit is ... De adni az asszonynépnek ' 
A pedler ur most már egy "\·alódi kor az bólintott a fejével, ó is bólintott mi n fenének is tartanak sok helyen hata!- - Még ha leányod vóna, hát érteném. 
ezüst kupakos" pipit niutatott _ No, ezt hát megtróbá\juk. Sajui- mas kutyákat!? Hát nem elég egy kic.ii A Gábor fiadat mee caakugyan talin nem 
- Csak ki kell szivni ... olyan szine lom is 11 szegény uS1;zonyt, meg azért a kis "pincsi" kutya, akitöl 1enki ae fél?! moZl!datod "mandula" 1zappannyal. Azpn-
lesz, mint 11 sötét borostyánnak vagy ta· J uliska akármilyen is, hát mégse az any- Hiszen azzal jitszani lehet. Ölbe is fog- fellll ö meg amugy is milga moHks:tik 
lán még "rubint"' azinll is. ja ami a háztartást illeti hatják, meg miegymás. Ugatni i8 ugat, - Ne dörmögj má. Ha.egyszer vi!.lau-
olyan futtatott aranyak .. 
Keresztes uramnak kezdtek csillogni A pedll!r ur kinyitott.a a dobozk'át. mégse fé l töle senki. Azonkivül mee "azol- . tani eniedtél, hát választottam. Azzal • le 
Má r hogy i!I lehetne; feltételezni ilyeu 
finoman öltözött pedlér urról, hogy két-
, száz percentre dolgozzon, vagy még több-
.. Eh! ... Rongy011élet ... 
a szemei. Hanem azért türtóztette magát. Valami apró theuzerü egyveleg volt benn~ gálni '' is megtanitji!.k a gyerekek ... Ha-
Azt kérdezte cMk még, hogy vajjon sza- - Ezt te88ék csak megszagolni mis:i;- nem, hogy nagy kutyát tartson valaki? Aki 
gos meggyfasz.é. r járulna-e hozzá. ter. Ez a gyenge~éi eJ\en van. Eggyütt még kárt is tehet az emberben?.. Már 
Hát persze, hogy járult. Jól tudják kell hnsználni a lábdörzsöléssel. Ahoiy micsoda Isten ellen'va\ó vétek! .. 
azt II pedlér uruk, hogy mikkel lehet meg- nz utasitás mutatja. Igazán aj{mlhatom A Gábor gyerek az udvaron volt, hát 
A fiatal ság elótt minden szép, kivána• nyitni a bányAszok erszényét A zzal már oda is tartotta Kereszte:i a pedlér u r bátorsággal bemehetett a ház-
1os. tiszta. Csak anÍikor .óulil a fej, akkor - Ez pediglen, ez az igazi "szagos uram bajusz.a fölé a dobozkát. ba. Rendör-kutya ide-oda ... ha egyszer 
,·evödik észre, hogy arany szemüveggel meggyfa" rbdh _ Teljesen uj találminy. Megujitju ván valaki, aki csinyján tartsa 
nézték az életet s az igazságra rijött e l- Hát nagy volt a kisértés. Arra n.em a vért. Az ön nejének ezt ke11, a bedör- Be is ért a házba, meg szivesen is fo-
me kl!sön veszi észre, hogy az egykor azép- gondolt Keresztes urnm, hogy a leánya zsölésse\ együtt . . . Valódi csoda orvosság. gadták. Már miért nem fogadták volna 
11ek tartott caunya, a kivánatoa ronda s az szive mennyire fáj Jegahíbb is egy üveg Három 11\'eg elég belóle. "Szerecsendióvi- uivescn. Hiszen ninca a magyar bánybz-
e&'ykor tisztának, becsületeanek látszó - parfllme utin. Arra gondolt csak, hogy rá&'", ó-hazai "ezerjófü", meg hat•hétféle nál vendégszeretóbb, tisztellllégtudóbb em-
\'alójában undok és becstelen. bizony jó lenne abból a 11zép pipából pi- áuiai növény keveréke. Biztosan használ. ber a világon. Szivesen fogad az minden-
, Dehát, próbálja csak elhitetni egy fi.a- piilni. Hja - öntö az ember... Garantálom. Egy hét alatt talpra áll a kit. Legyen az pap, pedlér, vagy koldu~ 
lai lánnyal bárki is, hogy a hetvenöt cen- De azért nem adta meg magát. misszisz .. _ másklint ,•isszaadom a pénzt - egyformán megnyilik előtte a ház aj-
tes •·~·alódi mandula szappan" szappan - Majd legközelebb, ha erre jár... Keresztes uram azon vette magát ész- tója, 
ur,.,yan. de mandulát sohase látott es Akkor lehet, hogy veszek egy pipát.. re, hogy de bizony vagy tizenkét dollárt Kár, bog:,• visszaélnek e még ó-hazá-
mire ö kifizeti érte a hetvenöt centet, mert jól esik az itthon.. · fizettltt a '"garantált" on'o!lságokért. MQg' ból hozott eme nemes természetükkel. Kár, 
addig három ember is "businell8t'" csinált - HBtha akkor ra elfogy egy pohii.r borral is megkinált.a a pedlér hogy holmi lot agentek is befurakodnak. 
rajta s a gyárosnak nincsen benne három - Mindegy .. • Az asszonyom is be- urat. Az pedig buesuzáskor kivett egy Nem is ez a ki r. Hanem az, hogy tlsztes-
Ct:!ntjében sem,,.! Rongyoa élet.. Iga• teg. Sok a doktor-patika költség "mandula'" szappa nt a táskájából l:'égtelen agentek is befurakodnak. A leg-
'Zl\n rongyos ,élet.. Dehát, igazuk van A pedlér ur szó nélkill rakta vissza _ Ezt pedig ajándékul adom a ked- nagyobb kár pedig, hogy ezek eget-földet 
1,z öszillö fejüekuek is, ha meglátjik az ' 111. egész cókmókh'í.t·. Arcáról eltünt 8 mo- vcs kisasszonynak. Gyönyörü 81.int kölcsö• igérnek - és ami' jó bányá!lzaink inkább 
igazságot. h(aruk van a fiataloknak is, l:a soly. Ahol beteg van a háznál, ott ne mu- nöz az arcnak . nekik hisznek, mintha néha egy-egy beesü-
aranynak nédk a "futtatottat". Igatuk tU!!On nevető arcot egy pedll!r ae, ha üz- Juliskának pedig olyan nrcszine voit, letes ember becsilletes aján lattnl közele-
,·an a pedler uraknak is a néhány sz.iz ]etet akar csinálni. akár egy ... egy grófkisasszonynak. dik hozzájuk. 
percentjükke!. Mi!rt hát élni kell. Mellé- · - Aztán mi baja van a misszisnek, Szépen megköszönték az ajándl!kot. A Gábor gyerek is beóvakodott a ven-
ke;,. az. hvgy milyen m6don. Az tlet pedig ha szabnd kérdeznem Kei·esztes uram pedig még egy pohárral dég után. I(iviíncs i volt, hogy ugyan mit 
füital korban szép, azután kilzdelmes, még Keresztes uram összevonta a szem~ kinálkozott volna, de azt a pedlér ur nem nkarhat azzal n ménkü nagy táskával. 
azután pedig ... Rongyos é let .. öldöket fogadta mii.r el. Hogyne! Neki ml!g máa Nincsen ebben semmi. Hiszen nemcsak a 
Juliska is pedig nem ezekröl gondol- - Hát. .. tudja a fene . Fáradt, meg bányi\!z családnál is kell a ja,·uk ra szoi- tizenhat esztendóa gyerekek kiváncsiak .. 
kozott. hanem majd felfalta a szemem:il n lábai is fijnak. Ámbár moat ta lán már gálni és boros fejjel ... egyszóval nem fo· kíváncsiak a feln<lttek is 
- Jó van jó .. no GAbor .. Hát ne-
ked mi köll 
A gyerek ránézett az apjira 
- Akármit választhatok 
- Akármit hAt. Csak pipit ne. Gye-
rek vagy te még ahhoz, eltekintve az ári-
tól 
Gábor gyerek aztán nem ia uólt egy 
!IZÓl se többet, hanem megmarkolt egy üil'e-
itet. Arra pedig 11z volt nyomtatva, hogy 
"Jo:aux de Cologne'". Kölni viz. A legfino-
mabb !U.gositó viz. 
- tn meg ezt vilasztom 
Hit kicsiny hijja \·olt, hogy Almádi 
urnm haszni latba nem vette az uj meggy-
fa pipaSzárat. Biztosnn azért nem, mert a 
borotvaszijja\ szokta elfenekelni a fiát 
- Te . . nem vagy te leány .. 
Az anyja, mint minden anya, a fia 
pártjára áll. Lattn az ura szemeiben a vi-
hart jelzö csillogást, hát elejét vette 
- De bizony jól valasi:tott. Majd a 
hnjárn keni ilnnepnapkor, meg én is, ha á 
templomba megyünk 
Almádi villat \"Ont. Örillt a pipájá-
nak. hát nem akar-la rontani a kedvüket. 
Meg jó ember volt ö amugy is. 
- Ha nektek jó, hát nekem is jó 
A ped!Cr ur méir csak a legközelebbi 
mngyar bán~'á!zc11alád adre88ál kérdezte, 
aztiínszedteamltorfáját 
.e fü lönfüggöket, a "valódi" gyém.i.ctos javulni is kud gadta el, hanem tisztességesen elköszönt Lám, Almádi Gábor uram éti felesége. 
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~ 1 • TÜZ EGY INDIANA I clpusztltottu Cs a tipliben é~ \"ágúst és miután II társaság 
BÁNYÁBAN. cgreb épülelekben is kárt tett. nem akn rja azt \'issz.avonni, 
Azonn11I megkezdték a javitúsi ig\" most abbahagyták a mun-. BEGKLEY JEWElRY COMPANY . 
(A Court Hbzal ,zembo1>) A ~rccn i\lound bányában r1unkálatok:1.t, .. mert a ?ányat k~t. · 
Washington, Ind. mellett, tlii: ilzemben :1.karJuk tartam. BECKLE:Y, W. VA. BECKLEY, W. VA 
ütött ki, melynek követkczté• 
A Y ÁllOS l,EGiJREGEHB tKSZERÜZLETE 
!Jen most nem tudják azt IIIARYLANDBAN INGYEN AZ ASZTMÁBAN Orlb! vilau.t!kban taltlh„ ntlunk 6k-
ueraket, JcgygyU,Dk$L :-: Minden Jll-
k•lomra kaphat nthink aJtndtk Urgfa-
kat cuu.er0bb h dlneHbb kivitelben. 
:i:~:~;e:;;~·.ta:ij !é~á:~ ·~:: BÉRY~G~KARNAK ES SZENALÁZBAN 
té,kedett • bá"Y• hely,ehooi- A Kooot, Co,I Co„ melyaek SZENYEDOKNEK 
sa iránt. i\1:1.rylandban n Cumberland lngyon u 1<1 Hrlot nu1 • m6duerrol, 
---0-- Piedmont vidéken vannak bá- •m•)Y0 1 ~~:~:;~~,
1
~e!~i~~tl, uvar ~, 
TÜZ EGJ' /(ENTUCKl'I nyái, le akarlu vágni a bére• 
HÁNJ'ÁIJAN. ket. A napszá mmunkbok lié• 11~"" 1• _n::;:;;--:-:;,,.,~ ..... ..i.. ,..,,. 
Javitásokrd j11táayo8 áron ponlosnn ~,:közlünk. 
TUG RIVER 
rét átlag 60 centtel akartAk- le i:: ... 11.11.i.. .. ,1< kb'I"" riJdaJnu,.11..,., h• 11n 
GROCERY COMPANY ia~:t \~~~:::tu~a~~~~itánit; vá~n~ánybzok nzonban vissza- ~:~~\~:~~rn;~:::r::t~E. 
WilliamM>n, W. Va. I Utött ki, ""mely R supply híizat, utasították ezt az ujabb bér- ;..:i.:.~·••:;~~~~::~s~~~.~::: 
0 ld ' G ld l 11 k 
1 
11.-.i,ún. lf.lo Ott op,,.. ..ietebtn _,._ 
cc ent s o ?i,[eda affl ••'<l<·n ,11ö1 „ IM.,..,_1.61 , ha 0a mr 
kizárólagos nagybani eladiM DR, 8. J. FARREL FOGORVOS ~~::~1r,.cs_:~rf::1~:: 
ezen a környéken. •U1 akkor 1a 1,x,n ••Y 0....,., •d•rin. 
Fud L.tRRO 
~:~o-!!~ r~:::::g~ takarml- t'l;:l(~~i";i:~{~!,:i:~~:~.?~:.~n:i: wf!r~;::~:~r:·;~:: i.'ft~}.~7;;~:~rtJ!t~L"J,~Y 
Del Monte kannA8 inik képvtae- ::n uibnb~o:.!~~11 Kt!"11:.:.,~!~~~~lni~:!.~:1~~~~=•;;:_t_r i;::: 462 Nlapra St. - Bul!a lo, N. Y · 
J<li. , rianak. HudJ', l<~u~'iT4';:Ji!,~•!~'nt1;!~~u6gpl adDU t•I· -~~ lrln .. .,._, ,.. • -· 
Minden fliszerAnit nagyban tar• ÁRAIM MtRSS:KELTEK, MUNKÁM PONTOS. 
tunli.. 
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"MAGYAR ' BANYÁSZLAP" 
t~ t lfl1St!IIUS Jll:NERS' JOURNÁ,L) • 
MLE1n·1LU:;, ' KEm:tJCKY 
-41....,yerm-Tai.wHm: Ml...,,1 Joum•l, Ku.,,11, w. 11-. 
Tel~phDnc. l<,ermlt, W. 11•. f'h, 7, 
1'1 ~ycdüli m•1r•• binyla.•ap . ., t':11uUlt Allamokban 
Th<t . ...,ly Hungarlan Mlo•-T ~ ... rn:>I ln tho Un!Ud ltataa 
' EJ,h ,zctUl ·i,: Az E1Tuült „llamok~an $.2.00-Megyaro,-1J1b• U,00 
si-, .. rlpllon Ratu: ln th Unllacl Stalu l,2.00 - Hunaary 13.00 
MegJolanlk minden oslltll'tlkiin Publlaned Evuy Thu„day 
A.."i'DREW l'AY l:'ISHl:!Jl, Editor 
.11..A.OYAR H.Uff"8R,u 
~:•~~~~-~'.":'.:1::~1 bJ~"J!:i°~. ~1,:::1:::0~~~,!'".!':":.~::~ ann3k egykori viaelöje az amerikai vag:i, :1 világtörté~ 
br ""1~•~ nelem egyik kimagasló alakja lett volna. 
11111.e,s u Secoad c1u1 Malter at !W'Pooit omc■ a1. Hlmlenule, Kr. Szegény - Mr. Rawling&, nyugodjék békében - egy 
Und~r th<, •.ct 01 .~.11 1• 1'1t. magát jótékonynak kijátszó, de más emberek börén meg 
- .,_ .,... ~I.. ~ Pizó, gazdag telekspekuláns volt, olyan, akit az amerikai ~~:~;D E~!~ISKOi;AsztxE · ~ köztuöat egy pár ezer, dollár adományért niegtisztel a 
1 
- "philanthropist" jelzövel. • 1 --,.._~ -.-. . - , 
~ ' !l Hawlings Junior !Jigh School nevét megvált.az- , b- ~~lings névhez nem azért ragaszkodnak a ta-
tatta. - ,-,-~-- -•·-~.-.,,i..,.-,-~-- nulok. .....-1"fftlll i l~•l..,...•••••'1 ...... --- • 
.l\z iskola. melynek tanulói majdnem mind idegen Az iskola sport csapatának van va~ hat,_ezüst - sil-
nemzetiségü leszármazottak, Kossuth Lajosról nyerte v!rplated - serlege, melyekbe a Rawhngs nev van bele-
uj nevét. vesve. ·. _ . . , . .. 
A Louis Kossuth Junior High School _ büszke hir- Az iskolanak van egy uJsagJa, mely a koztudatban, 
detóje Cleveland városában a mag:xar névnek. Az.az csak mint "Rawlings Reco}l!" szerepel. 
lenne... Ezért nem akarnak belemenni a névváltoztatásba. 
Az iskola uj elnevezé5e nagy zavarokra és felfordu- Ez azután olyan ~egénységi bizonyitvány - ami-
lásrc1 vezetetL hez nem kell kommentár. ,,_ ,,. 
, Az iskolába járó tanulók 43 százaléka, tehát majd-
nem fele _ magyar gyerek. , A clevelandi Ra_,~lin~-~ouis K~ssuth Junior High 
Az iskola Cleveland város ama részén áJI ahol a ma- School magyar tanulo1 szulemek pedig gratulálunk! Le-
gyarok évekkel ezelött még ezerszámra laktak, de még vizsgáztak. - gyermekeik eddigi nevelésével.. . R. 
ma is laknak. {Magyar Hlrlap, Young&own, 0.) 
Az iskola t,J.nulóinak második fele mindenfajta ná- MUNKA HIREK 
cióMI került ki, százpercentes amerikait, lámpával lehet • 
közöttük lelni. 
DR. 0. M. WHITT 
MA~~~R~SYA.' 
t~ok 61• f-.o11W.I'> ,1,11 • "'•· 
IY•• "'"riuok•t h rnunUrn• 
m•I „ln<t/1 lnlll volt.ok ot t-
„dv■ 1 
ÁRII.IM .~,u,neKEL Tl:IU 
Fordu~•~::Á~o~:::.:
0
,: b•~• \ 
lommal ho11>:Jff\ a magya, bl-
nyb1ok. 
FIRST 
NATIONAL BANK 
Mulle,u, W, Yo 
A United States Govern-
.ment felügyelete alatt .. 
A Ieoerősdb bankok 
eolPke a vldibm. 
BETtTEKRE 
• 
IM1tijllt11. 
5• wwwaac.:■ 1 •--
j.fl~rEI.EM LOGANVÖLGYI MAGYAROK 
i AKAR-E öN INGYEN EGY !IITONö 1927-ES FORD KOCSrr1 
;~ 
1 
1 
.. 
! 
1 Ha leon . .,.,. JaJjlln ltl a n1'1 
I MAJUS 14-tN, SZOMB.4.TON REGGEL 9-KOR . 
4%'":•· 1 NAGY KI A R U SI TAS UN K RA ahol mnden t,gye• vá4árolt dollár után egy atw•J~yet 'kop, 
mdy~k ,egilyéi,el ön le1te1' o Ford koe•i tuinJrü,-. 
KAMATOT FIZETÜNK 
Helyezz.e el meotokarltolt 
pinzit II mi bankunkban. 
A magyar bányászokat 
figyelmes kiszolgálásban 
részesitjük 
McCORMICK 
JEWELRY CO. 
ÓRÁSOK b éKelERé&ZEK 
BECKLE\", W VA. 
Remek AkHerek. Ol'ilr. nan- ralr. 
!Ara- Du~ vAlu1U!kot talM snrny 
H e1iialnem8ekben 
ÓRÁK JAYlTÁSA PONTOS,.,N 
Nök részére a 
TOTZ 
STYLE'SHOP 
óriási Aruraktárából kiiru 
1itáara kerül rengeteg se-
lyemruha, t.avaui kabátok 
a legdivatosabb színekben 
és kiillitisban, csodás 
~ szép kalnpok, cipők, al!IÓ-
Í! ruh&k, harisnylí.k, mosó 
■ ruhák, leányka ruhik el 
'- minden egyéb, amit itt 
~ helyazüke miatt nem tu-
dunk felsorolni. 
Frfiak részére 
THE 
LOUIS PLACE 
üzletben remek kész férli 
ruhák, fe lö\Uik,-killön nad 
rá1ok a legjobb BZÖvetek-
blil, cipök, munkásruhálé 
mu"káseipök. ala6ruhák, 
harisnyák, kalapok, nyak-
Ji;endók, zaebkend6k, up-
kik, fiu ruhák, fiu kabfi-
tok, alsóruhák. fiu cipók 
nagy válaut.ékban. 
HJHA'TETLENVL OLCSÓ ÁRAK! A m•ar•r blinyiuokat fl9yelmu 
kluol9t!hb■n ,,uealtJUk 
,,. 'f. Wnrd, ff'. Yo. Bertha Tt1.mAs menni munkát ~eresö magya1 l!ee=,,,,,,===,,;,,=~II llytn olcsón ,oha sem nere:zhetl be ,:,;ükffglelét, mini 
Lássuk, mi történt a Louis K9ssuth Junior High !estvér irja, hogy ott most jól bányiszoknak. 1 A VIENNA CSODA KENOCS 
Schoolban, a névváltozással kapcsolatban? megy a munka! 6 napot .dol- Sykesvflle, Pa._ Molnár Pál :]!:::1~~~ort~!~~t~u!!d6t1~:.n?r~ most nálunk e kiriru,itd, tartama alatt. 
~ A tanulók - ak~!61~~ majd~em a :e1e magyar 5:ü- :;:~~. e~,!~1::..6 A s:;:: :.:~~~~a;:ili~ö;l~~:0rizo~~~ ~1:1':iw! 1t.. 7trc~e1~:~·1r::~~! T O T z THE wl 
~:~!:~:ke~l~. felhordultek S elesen tiltakoztak a~~~~ ii~:tng:: ;;;;s;n~e~:et"~:~ae!~ ~:~~d=~ l~:::!~~e!~ ::~~: ti~:~8rs~fr:~ )*E~t :~~r~; STYLE SHOP LOUIS PLACE 
Panaszuk az iskola vezetöjénél, Benjamin R. Egge- llént. Karbid lámp1i.l hÚznál- talc, igy meglehetős nagy nyo- 11.ve., O..trolt, M!eh. (M'J ") LOGII.N„ w. VA. LOGAN„ w. YA. 
mannál, visszhangra talált, aki megengedte, hogy a gye- nak. A, szenet. masina vá~ja, morban nnnak ott , ! Magynr Bánvá•zlap 'el6- A Lewta ... !:'~'.:.'-:ea~ IIIJeU A •';"'.;:,_.~ ,i:e':'.l Mi_,. . • 
rekek - ezeknek majdnem fele magyar- _ szavazzanak tonnaazamra fizetnek masmn ClJlltfe CaU, "llttih. Egy mun• fiteté,l ára egy iure $2.00.j~!!'!"'!!'!"'!!'!"'!!'!"'"'!""~"!!'!'!""~~~~~~~~ 
a n~wáltoztatás feletL után 50 centet és 55 centet társ értesítése szerint ott 2-x,'3 REUMA HA EGYLETÉNEK meghlvóro, leoilpapirra, borllilrTa, ·IHíll 
, Ezernegyven szavazat volt a névváltoztatás ellen ~.~:::~~"\~~~énik~zei;n~é~~:::: :i~;!n d~~rz;:\!~u:.:k:;:k~ belipö jegyekre. lunt:h tit:kelekre, 1."flgy mda •zip kioitdii 
es csak 149 mellette. meg"felelö és \'esznek is fel uj csak néha vesznek fel. 1·•• ,~f,"11''""1Y..,.1;1:1 ,.... nyomtatvdnyol.·r!' oolna u:ü.k1ige, ajánlja a MflfllJotr 
Ha feltesszük. hogy a 149 szavazat mind magyar embereket. Bertha testvér ,1Jt Clnre, W . Ya Egy mun- .. lJ•• ITT.,,...~ Bánydnlapj nyomd.d/dt, · 
gyermekek szavazata volt. - akkor is tílbb mint öt- ujAn lja a helyet. ká!'ltá
0
rs irja, hogy ~tt a szer- ;:;:,, "'".i.'" ;;;;;;===============. 
:::~~~~~~t~::!~:i:~~t több, mint a negyedr!sz sze- tti~Y~~~:t':~. Kh:;;k 01t:tv::gy~~ :·=~~::k.bú~~=::t sz~~~!{~~~ 11~!~~~•;• :.~~ k1~~=~P~•~"•k,.~; ~ VILUAMSON VIDÉKE MAGYARSÁGÁNAK ~ 
H't b. · , k-~~:;: bee" _ . iyengén megy a munka, csak doli:oznak. Kérik a magyar 11inJoo i-.!<» <. r~,;:..,::~•:! :_"'; .. ~:"',;,.i;~ S FIGYELMÉBE! =_i_ 
l ', ~ e~ _Jzony nagyon szomoru es e.,.,.;:g Jto Je- ~-2 _hapot dolgoznak egy hé- IJ;inyászoknt, ' hogy ne menje- !;'~ ~,:,:~~•~:• .. ,::"'~,. ci.,, ·•~•~ § Tisztelettel értcaitem '\Villiam110rr vidéke magyarsá-
en~g • 'f. 11/- ten, 1gy nem érdemes arrli nek odn sztrájkot törni. ci ... i.
nd
' Ol,l• ;1,,.,., • E gát, hOg)N'. E~W~~~_~yr~oa~ER: ;K:!_;CT:l~Aa~TF"'Emben levó . ;=====-
Azt még megtudnánk érteni, hogy az olasz, tót, ro- SALYER'S STUDIO DR. G. D. MITCHEU § 
mán, szerb stb., stb., származíum gyermekek - nem szi- F o ci o R v o s § · 
ve..~ n nyugosznak bele abba, hogy iskolájuk neve a ma- A ~tc~';,.~ftN:_i~:i- u.nt S 
gya r szabadságmozgalom Jegnilgyobbjának a nevét vi- Jl314? E. THJRD AV~. WI LLIAMSON, W. VA. •:~~:!"':,1:v•!•l~ft1c":z~=~Q ~ Mi"de" ia.-.,kv<hcm .'.:67:.:.~:::~';;~~:b:~.zclt: 14 ldi, nt•er• ~--
eelje. (A Freight Dipóva\ •szemben) t-12-1, 1---5·11, 1~111, S ...,1 6telekkel a vld6k ma,r••dainak blulm&t megnyer}lm. , ==-=_ 
Ue, ha a több, mint ötszáz magyar gyermekre gon- A LEGSZEBB ES LEGJOBB ftNYKEPEKET KORON~•;••t_;P ~1,:~NKÁK. § F•laa ,,.11k, hUslt<I italok minden ld6bcn kaphatt.kl -
dolunk - akkor a kétségbeesés bizony, elszomoritja a készitjUk a vidéken X·RAY YIZSGÁLII.T. -_~===- K1);\la,:yv" A!!"c" s'"lm;s"1'"c"M_ O„N~'o" 
•ivünket. . A i\l AGY A,R BÁNYÁSZOKAT Minden munkimirt ,i-, § 
• Ezek a gyermekek, jobban mondva szüleik, megér- FIGYELMESEN SZOLGÁLJUK K,l sz11.v11.Toss11.00T vA1.L11.LoK TULAJDOt,;Oa .. • . . _ 1 
'demlik ruegvetésünket. ~ - -
Amerika s amerikaiak, akik bizony· megszokták vá-
logatni, hogy a külföldiek közül kiket tiszteljenek meg, 
még ma i:; hódolattal borulnak le Kossuth nagy és szent 
emléke előtt; Cleveland város iskolaszéke egy iskolát 
kereszt.elt el Kossuth Lajos névre. 
' Ugyanakkor ennek az iskolának magyar és· magyar 
azármazásu tanulói tiltakoznak -ez ellen, ahelyett, hogy 
'örömmel, büszkeséggel és hálás_ köszönettel vennék a 
névváltoztatást tudomásul. ' 
/ Mert ez bizony nagyon ké~gbeejtö jelenség! 
Kiket hibáztassunk? A gyF,nnekeket. Nem, hisz ez ::~~ben levö fiatalság méi képtelen önálló gondol-
' A szülöket azonban számOn kérjük. Igy nevelték, 
ilyen amerikai magyarolmak nevelték gyermekeiket? 
Az egyházak, a papok, tanitók - ilyen értelemben 
oktatták a gyermekeket a nyári magyar iskolákban? A 
-.ószékröl? 
Az ujságok, könyvek erre tanitották a szülöket? 
Nem tudjuk elhinni az egész ügyet! 
A baj talán az, hogy azok a magyar szülök egyálta-
}Ap nem nevelték gyermekeiket. Szabadjukra hagyták. 
As utca, a rossz társaság, az adta meg a nevelést. . . 
A Louis Kossuth Junior High School éretlen és n~ 
?eletlen tanulói forradalmat játszanak. 
A jogos és indokolt forradalmat megérti minden j~ 
.u gondolkodásu ember. 
A Rawlings névhez n~m azérl ragaszkodnak, mivel 
DR. J.
0
~Vo~AVIS DR. L. L: BELCHER 
FOGORVOS WEI.CH, W. VA. 
106"1gy•kocl■ttal. 
MiodenonmU I0'611konnll1 20 6"1 gyakod•ttal 
pranWn.. Mlodenuemil toemunUt a Jeg 
A magyarok rlffelmu klHollP jobb tt..-ltel~n h Jqtl.llro• 
JUról bt1l01iln. ,ro,. ~attak birklnet 
Rend,16 lrodJk cgylltt W,lchen, • W•leh Rotaur■nt felatt 
• Court Ho'4"e ,tallen6ben 
VEGYEN EGY, 'J'eGGYÁRTÖ JtGSZEKRt.NYTI 
Euatiln Hk pfnat t ■ kaMlhat meg h ill•nd6an van Jt11 ,u 
HOIIIE °HARDW;~;·~"ELECTRIC CO. 
WILLIAM80N. W. VII.. WILLIAMSON, W. VII. . 
DIJNN BROTHERS 
KERMIT, W. VA. 
Magyar bányászok figyelmébe 
Ha Om1ek is van en farmja a 
Mautee Ri,e,- Puk Emtu bir-
tokon, akkor u 0a riuére a 
utrájkolmak aem lesz többé je-
leatőJése. l.ecJe■ a saját 1u• 
dája. Szerezzen mqánalc jobh 
-- Gyoreknt taailtat-
hatia. ltéayelme, ....b és tab-
r&oskoclhat öre, napjU"a. 
Hibát követ el, ha to•áhb is kés-
lekedik. 
lrjon /touánl. - Ne wirakozz-. 
MANAT~ RIVER 
PARK ESTA TES 
- VÁGJII. ki f• l(ÜLDJa H: : 
MANATEI: RIYl:R PII.IIIK e:•TII.T•& 
111 - lt#oo llltMt H""tlft91otl, W. Va 
Urelm! lslHI& ....... Mkal te!>-. blae 
OWNER IIW b(lubb feh1H ..... tltaol. IITIIJtaaJ • f•t 
tmltteU tillde,li~I „ \lnu1llaMaUT8 
B. BAKRO, Sole• ll#Jlf4ff 
111 - 1th 11,_.t Hllfttl""- W. VL 
f """'"'"'""""':"':"""'"""""'!1 EGY ELPUSZTUtT FOREMANT I CHARLES ,J. KJNZE/1 
1 "· VIRGINIA sJ:!11!!0 tf 'I Dl' . , 0HÁS " ÉKSZERÉSZ · • WELCHllN · " " · OK tfAkr A TENNESSEE! 8 """:;;, "~ •• 
• • ·-" OTO„ Mmo, ·1 . . . Ho "'" .. ,; ... ,., · .... ,. 
~ HARO:~r~:iz!i:~;LETTI ~ ! i BÁNYAKATA-SZTRÓFÁÉRT :!.::"~ij.:~~~~m .. ~: .. :~ 
~ ~etr;t~';k;~=~\t:,.i ~ ,\ ... •t "1. _,:_._ ___ SZA:;:OES:Á:~;K::L~::OK 
~ , "'o,t,-.illM ~ T • j Ha egy bl\ny!ban ka&ae2tr6- "A" oa:dilyu képesltéat éa a:r.t AR AIM Mt11sh;l:LTEKI 
E • uo-rt•lfi~" !E fa történik, utána meg~«itJák 1s kisUtötték, hogy á ll andóan ~ !!!!!!!!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
~ GY NY 11 ~N-- _ §18 vizsgilatot, kit terhel_ i:!fele- pállnkival !itt.a el a bii.nyafel- -= 
§: ATAUKITOTTA ~ J6ggeg a IIZ8nmcaétlenségért. ligyel6ket. A Ma11,,.r : =t :. 1::::,~ ~:~i::.;.~ i l!:s eg()(jálatbaan a bánya ve- Ha ez igy van, aklcór itt na- nMCiuo/1: ir}ák b6fll'(b1okr6l 
ttalaklU.•k•t h .,..,IUNl<at. = %etöi közül egy e11etben t1e ter- gyobb nabásu nagytakaritú- 6dt1Jláa.rokffdk. 
M•~•,';!•0• ;!f!:C ~•;;":t•11 f heÍt soh• .&enkit Ili; fel~ ra van szükség és el kell llf&P:l f======== 
._, 1 ~~ ~t;n~~~Y ~fon!~ :e:en:et:ine~~~: ~i::~~ MAG;.::l!~~: ::~oK 
g lap elóffaetffl U'a t •011'r. manra,. vagy egy elpusztult bi egyes \'C:r.etö emberét. Mert U Mindenfajta 6rü: Ja..-111.u.t J1>-
,-.:■ . ::t~stra~~~~:. a_. felel~é- :a::kük,k:;::i~t~~~~= throa ~~tonbh11 
LUX CAFÉ "~~~;: ,e;·:,;;· • .::.": ::~:::~:• ,: !:;:~-=1.~ "":'.:~=2,~ "" 
AMION, w. VA. lenl!éitnek. De l)'akran jelenti U1t3•elóket tartanak, akiket pá- A !agolu6bbt.ll • !-lll'l11 9fflabblo 
' Tl>l::it~~R.Ul«l:T~E;t Ave ~o:re.i7t:"v:::: ::::::1:e:~ :li~kiva'. me~ lehet ves:r.teget.- K"~ ~!:'IUM 
T i"'!"~~ 1!~~ G ujitásra , lenne ul1~8eg, taU1n És ki tudJa, h~ny_ m~ ál: ROfl./lJ.W,Nw_B~. 
, "'""' JELSZAVUNK kóporoztatni kellene a bánytt; lam~n megy m~ 1gy._ Ki . , . .• - •. • ~ 
Kueou11 1.1, "• Wllllamao 11 b• ta lán jobban kellene timbere:r.- tudJa, hány más a llam bánya•j;-~=:~:=:~=:::=~j 
jlft, ,., Fl111elmu kl9:<olo•
1
h. tetni, hogy jobban biztonság- ~lva~lában lenne s:r.Uk8eg nagy HA JÓ RUHAT AKAR 
ÁRA vagy t R'ltKE 
A b~tt~r,· f r<O~. mle, .Jt , llu 
11111.,.,.dl!JI,, .-a[O' mit!lolU i<I· 
l,H.,~ Mrom olulnF;WI 
rft ;;~• l •~ líra, 1-, ~1111n7t 
!olt!~ hllf.Ullllhat6. 3. )! eh11)"l r 
lr,nll lia:nek fl~el.Ple :a jaTllit-
~ . botr;t Os,.'mben ,1,r,rttulua 
AZ 1-:XIOt.:' BA'1Tlj:RY mlnd1& 
el Tolt luilena • uakol'lott 
N tl) •ewtllk ,ll tal . .. 1u len• ~ 
lla M~o!Ulbb, "'"'' 1olul.!g lart· 
hoaM ll1rmb{!c Mue"' kell !a 
1
-,hanL 
. . MURPHY'S . 
BATTERY ·s'íATION 
'(A po,i1,:1...J' lli6mbeal 
Telephmle'IU 
WILI.IA)l80N, W ;. YA. 
BATTEAIES 
ban legyenek_ a bányiszok a ;.akar1tisra~ OLCSÓ PlNZÉRT 
bA:y!:::~aJ benn tölti az ide llfULATSÁGOK A MAG YA R ~~~:':~z~:~~1•.:.~:~~\ 7.~~:~: 
j ét a bi.nyában, az élete ugyan BÁNYAPLEZEKEN. anr•t~!:':~ .~::oi;:hl~11Nk 
ott van ves:r.é lyeztetve, ahol a (Ml11clc11 ca,1n blll hJrdoth~t 111· Ml olmik óta b\tjut el a Yl46k 
\Jányási:ok!l, tehAt mii.r csak =~J11ct k•iid!~J•lla~u• 9~~:~=~ ,.;.•::. ~~IU'ml:~;-:i~l "=.,~l:.d:: 
azért ifi rajta van, hogy men• dlJlba11 kbz,ttatl • mu!aldaho.i P<NltO!I kLnolgilU1111kbJ 
m~I jobban be legyenek tartva uUkataeo nyomtatvtn7okat.) AMERJCAN 
a biztonsá.gi szabályok. A Munká..'1 Beteg11egely:r.ő TAJLORJNG COMPANY 
\'fl:ek:tv:~ro::t~ :::asá':t ~:t;:e~~~gV~~
6
;!~7o::~\8~~l Wll~~~I~:::,~, ~~kVA~!clg. 
arra szoritjak, hogy a szenet t8nemulatsigga\ egybekötött 
mennél olcsóbban termeljék Kedélyes Estelyt rende:r.. Be-
id. mennél jobban kerllljék a lépö jegy fé rfiaknak $1.00, 
nem égető kiadásokaL lirY az- nöknek 25c. A mulatsig este 
tán sok esetben nem tehetik fél 7-kor ke:r.dódik. 
meg, amit meg szeretnének 
tenni. A Columbusi Egyesü lt Ma-
Mégit a uereesétlenségek g)•ar Prot. Egyhá:r. tru&tee 1tag 
után - ha egyáltalán valaki jainak rendezésében a lelké.!z• 
a vádlottak padjára kerül - lak aóóssít.gainak fede~re 
legtöbbször a bánya foreman- máju11 22-én, vasArnap nagy •. 
jsaz.. • 
A tökéAek a foremanra hllrit Jépti dij férfiaknak 50 ~cent, 
jAJc a felelö&&eget. nölmek 25c. A Piknik délután 
Jgy történt e:r. most Tennea- l Órai ke:r.de'ttel a Heim'lrndale 
A TKJNS & V AUCHAN 
WILLIAMSON, W, VA. 
Óráaok i,_\ B~intn~k 
Mindennemul arany é11 
e:r.Ust tárgyak, gyürilk, 
órák, láncok naay v&last-
, té~ban. 
.,... unoiuko~lJ::'l l"•í >tf"O 
MINDEN MUNKANKE RT 
SZAVA'fOLUNK. 
seeben, a Roane lron Co. tulaj Grove parkban lellt megtartva. s.ie:m, tii!, on' 6a torok OrTOB 
:~:::::8 le;~::::á:~n törtent A Verhov-,y- S-egély Egylet Flrst Nat1on'a1 BUk BJdg. 
DR. W. ·'f. :LEECH 
1 
Ott is kisütötték, hogy Geo. 208-lk ~sztál~a, Filbert, W. WILLIAMI\ON, W, VA. 
McCoy gaa bo8s volt a felelös Va. a Fill~rt, Hallban . na_gy Sre•iTtl!rel q uolgiJoll: 
ll szerencsét.lenségért, a~i ne- ~~::,m:~::=:n.re~de:u~~:;;; Rendel6 telefon sr.Am 
rny ::ag11, IS benn puelitult a tiszta jövedelme az egylet Lakú telefonazim 
"~:: :· t8rsaságot tAték fe. ~ s:;~:a~j~::pc~es;ag~:~i:;:~ 
\elö~sé, mert a szénpo.rt - ezt banda szolgáltatja. Belépti dij S ;:,I 
a vi:r.sgálat megAllap,totta - (érfiaknak I dolhir, nőknek 26 D DR. M. J. POTTER 
~:::a\oc:i~tít.~á~y~!~o~::t s~:: ecnt. -- , ! WILL~~~o1;,:~. Y .l,
kűporozták azt, hanern: a s:r.e- A Verhovay segely Egylet 1 Seco„ A.Te. li 
~ény ga~ ioremant, A*tmaga 129_ Columbusi Osztálya 19Z7 Whlte Bldg„ Room No. S. 1 
,s e lpus:r.tult. . . ,.. , _ . ;unius 5-én nagyuab,su Pik• A legjobb fogmuall:'1r. i6- i 
Azt nem nez1k meg, hogy k1 niket rendez a Heim11ndale uitóje:. Korouü:, bldmun-
tudja, 11. szegény elpusztult Grove Parkban. , Belépti dij kák lelkiismeretes kési!• 
foreman hánys:r.or rimánko- férfiak nak 50c, nöknéll' ·25c. tóJe. A mag-yar bii:t7á11oi 
dott a tár~ság vezetőinek, _ , · récl NrátjL 
hogy köPorozt.assik- a b8- A Supreme 1''orest Woolfmen 
nyát, most 1:sak egyszerüen r&- Cirele White Rose Grove No. 
fogjik, hogy a :c. ó mulasztása 46. Nöi Os:r:tálya tofanban 
~k:::en a m:~h:~~~le:sé:::~ ::Oi!~~~ 8~ 1~::!~~1n:s _ko;Ó . WM, SCHOff • 
gény elpusztult ember már 6-án, pünkösd másod'napján ÉK~ZERtSZ 
nem tud védekezni a vád el- dél után 2 6rai kezdettel •nagy- i wr LLIAMSo N, w. VA. 
len. szah.ásu Ró:r.sa bált rendez. Be- ó R Á K A T 
A tisztelt viugál6_ b,~otWag lépti dij férfiaknak 1 dollár, 
moat még a:r:t is f kJ,&ütötte, 11óknek 25 cent. 
hogy ai. elpusztult McCoy ért-
hetetlen módon kapta meg az A Verhovay Segély Egylet 
pontc,un h 010,.•11 J.-.1111111<-
~k..,...,k, e101t 6e ar&Dfll• 
mnek l)r tU1 TAlant6kbau. 
EKSZEREKET 18 JAV ITUNK 
Ka..,M■ II fel be11 11 Dnket. 
FlgyelmeMn azol1"J11k ki, 
DEEM'S STORE UJ HELYISÉGBEN 
23-ik fiókja, Pocahontas, W. 
Va. saját pénztára javára, Ju. 
nius 6-án, püaköad másodnap-
jAn nagy TáncmqlaWgot ren 
dez a régi Iakolateremben. A 
mu latság kezdete este órako'r. 
vége soha 1 ~elépti di~ férfmk-
lJak $1.50, nők nem f1zetnllk. 
' BECKLEY VIDSKJ 
IIAGY AR •. BI.NY ASZOK 1 NEVILLE BT. BECKLEY, W. VA. 
MINDENT, MI NDBNK/NBK A LECOLCSÓBBAl'f, 
R~;t:,z Rf}/t2,~fii;!:t;:'°';;°,;;OL 
A LEGDIVATOSAl!ID, KITUNO P'~RP'k RU HAK 
U dollár 95 urrt éa 18 dollár 60 u 11t 
A magyar bl,,yluobt ffll11clonk ... fl!7•l,ne- azalglljuk ki. , 
MOUNTAIN STATE CANDY CO. 
WILLIAIIIION, W. VA. BLUEFIELO, W, VA. 
CUlCORKil KINDEN ALKALOMRA 
A legug1ot1b d lantét 
a l9'jol,b •lnfffgi. dobozos e■korkilból. 
A KJTVN(J lltfEIUAL ICE CREAlt 
k•r!llotlll'\lalt61. 
HA ÖN JÓ CUKORtd1T AKAR, CIAK HOUÁNK FORDULJON 
A (;olumbusi Egyesllll. Ma-
rsar Prot. Egyház taajainak 
rendezésében a kö:r.pénztar ja-
vára 1927 ju nius 19-én nagy 
Piknik lesz. Belépti diJ ler-
fiaknak 60c, nőknek 25c. · A 
Piknik- a- Heimandale Grove 
Parkban délután 1 órai kezdet 
tel leaz megtartva. 
A Columbuai Magy~r Rel. 
Beteg~gé l y:r.ő Egylet jari.ra 
1927 juliua 17-én nagynabáau 
Piknik les:r. a Heiman"tlale Gro-
,·e Parkban. Belépti dij fér-
r..--==--------=--.:1.l liaknak 5-0e, n6knek 25c:. 
A mi bankunk bar,tságos 
viszonyban van a magyal 
bány'8zokkal. Mindig POD• 
tosan. eló:r.6kenyen a:r:ola!l · 
juk ki ügyfeleinket. 
Alaotőkénk 
, , .. /100 ... 
Tartalék és nyereség 
U/JIH)OIJO 
Tartaa- betétjé~ 
a vidé~ egyik leger6sebb 
bankjiban, 
Vig116:m1. a vUtan,, clmtdbldt 
THE NATIONAL 
EXCHANGE BA/1/K 
&cw... JF. ,. .. 
„Régi magyar kiizploridás 
b,ogy: Kiki a maga uereneséjCnek Kovácsa. Sohaeem talf.• 
lóbb ez a k:özmondts, mint mikor ar. ember jGvőjének mepla-
poziaáról van szó; amikor arról van a:r.6, hotrY a:r.aldtani iell 
egy szinte megrögMidött szokásaal éll uj utakon kell keresni a 
boldOl[lllb ee:r.közelt. 
A MAGYARBÁNYÁSZQK 
azon tómegér61 van 81.Ó, akik 'lfn'ytelenek otthagyni a bi-
nyaipart, mert vagy az nem tartogú semmi jót a számukra, 
vagy pedia ök váltak fe lei, ICS'eul~~n Ipar sr.im&ra. llyen 
ee.etben kerül a1:t.án az ember arra,ivalaszutra, ah,ol olyan vég~ 
te lenUl fontOA az okoa válautál, mert e:i:zel az em))er aoknor 
évtizedeire is merhatároz:r:a jövö iÓrkit. 
BOLDOGULNI CSAKIS · AZOK FOGNAK, 
akik éuszerüen és helyesen vilasztanak. Akik mérlegelik 
a kUlönbözö eshetőségeket és azt részeaitik elónyben, mely a 
legtöbb jóval biztat. Tagadhatatlan, hogy ez a vá.lasztás nem 
könnyíi dolog és éppen a:r:ért, aki nem érez magában elég eiót 
arra, hogy önmaga válasszon, leghelyesebben teszi, ha hallgat 
azokra,_kik hasznos tanácCllft l tudnak neki szolgálni. 
OLVASSA FIGYELMESEN EZT A LAPOT 
és abban a Floridáról megírt cikkek~t~ melyek nem a fan-
tázia, hanem egy iga:r.i és alapos tanulmányut termékei és a 
melyek mindennél világoubban megjelölik azt at utat, melyen · 
minden okos embernek haladnia kel l, ha jóarerencllejének akar 
a kovicsa lenni. 
LÁTNI FOGJA, HOGY MIT IGÉR FLORIDA 
és mit igér ünk mi. Nyugalma11, anyagi gondoktól mentes 
életet, egészséges környeÜtet; a holnaptól, a munkanélküh-
ségtöl, a bányák örökké fenyegetö rémétől való menteaaéget, 
,:,gya:r.óval minda:r.t, ami egy ember~letel igazán ideAllssá. te• 
het. l'ermészetesen minde.:r. nem szere:zhet6 m~ ingyen, e:i:ekért 
a dolgor,ni akarAst kell cserébe adni. 
1 HASONLITSA ÖSSZE 
~ igéreteinket a már ténylegese11 elért eredm!ln,-ekkel. 01-
\'a~ el, hogy mit tettünk eddig éa: IÜdr:CN> látni fogja, hogy 
igérelefnk nem maradtak csupán üres u.avak. Mi még többet 
akaruf!k tenni. Naggyá akarjuk növelni a:i:t a magyar koló-
niát, melynek alapjait leraktuk. .~-f;, 
MEGH!VJUK A DOLGOZNI AKARÓKAT 
az ebben a munkaban való részvételre, meghívjuk, hogy 
részesei legyenek ennek a magyar kolóniának. Nem az a ee--
Junk, hogy földeket adjunk el magyaroknak, mi azt akarjuk 
elérni, hogy mindazok a magyarok, akik földjeinkból vesznek, 
boldoguljanak, mert nálunk minden e16feltétel megvan a bol-
dogulásra. 
VEGYEN ANNYI FÁRADSÁGOT 
niagának, hogy riszletes információt kérjei'i tőlünk az el-
adllara kinlilt farmjainkról és ha látni fogja, hogy érdemes 
ezzel a dologga l foglalkoz11ia, tekint.se meg személyesen is ezt 
a hel;et, hogy minden tekintetben meggyőződjék á.lllt.ásaink 
való ,·oltáról. 
UJABB TÁRSASUTAZÁSUNK 
elökés:r.Uletben van. Nem kerül Önnek az ut semmibe H 
igy saját, jól felfogott érdekében érdeme. fontolóra vennie a 
dolgot. Jrjon még ma nekünk, mlnaenről a le,b6vebb informA• 
ciót fogja kápni. 
,...... 
Parkhill&Ed:minstei 
LAND OWNERS & DEVEUlPERS 
. KJ1iG STREET ST. AUGUSTJNE, FLA. 
COLONY FARMS INC. 
HUNTINGTON, W. VA. 
B. D. BA.RNA, a Ma11 1/flT 01:tdl 11 ~:et6J•. 
DÉL AFRIKA :SZÉNBÁNYÁSZATA 
19l5•belf 67 bán110 15,250,l)(JO tonntit tulnf!lt, mely közel 10 
pt-rcrnlfllli emelb:d',t jelent az 192'•H terme1'Hd snmbe-n. 
- Az nlkalma:otl munJ.:dsok legnag11obb réue né!fn-. - A. ,:in 
,nin61ige elég )6. 
AZ AMERIKAI 
MAGYARSÁG 
TÖRTÉNETE 
lrta: KENDE ·ctzA 
Két kötet 
K é .t dollár 
KAPHATÓ 
la!IUnk klad6hh,ata!01n 
HJMLERVILLE, KENTUCKY 
h • •urdnill, llin•k olrne: 
GEZA KENDE 
1111 Hwl'Ofl Ro:od C!t"111and, o. 
111'1 lllJN ... 
MEGÉHEZTEK 
PITTSBURGH, PA.-BAN LESZ 
A NEMZETKÖZI ELSŐ SEGÉLY 
az elewn 
ÓHAZAI PIÓCÁK ÉS BÁNYA-MENTÉS VERSENY 
wpee s "' i4 
lt!7IIÍJH tt. 
Öhazai mesék .... 
hez vagyok szokva . . nem kivánja tern1é-
szctem a mulatsAgot. 
Hogy 6k vcsine.k az udvar!ójuknak - Ne tagadd 1 Átlátunk mink o szi-
nyak"ravalót. zscLkendöt, miegymást. l\h,g Uin. Mindenben különös vagy. Mink töb-
ha mulatni mennek, a jányok pénzti.1•c.:\ja biek a leveleinket is mcgmutogatjuk egy-
a legények l.llebébe csuszik ... ki hí.tolt vv.• másnak. Te ia irtál a multkor, de ki látta, 
!aha olvat magyar faluban? hogy mit? Rögtön leragaaztottad, - kia-
- ·Jaj , szentem ... ott rriásképp van bálták össze-vissza. 
ott az :,.nyák sütik szombat este a kapros• (Hiszen egyéb ee kellett volna, mint-
turós lepényt, meg a bodagot, ha egés:r; hé- hogy a Domiánékhoi intézett bocsánatkérő 
t,en nem is ettek csaljdostul főtt ételt. lc\·ele közpréda legyen.) 
Mert valamivel bizony mindenfelé édesgc- Egész kis forradalom tört ki Pann1 
iik a legényt. Itt maguk a lányok tisztelik ellen. Látszott, hogy . a lakótársnők begyét 
meg őket ajiindékkal. Mi van abban? rtigen nyomta valami, csak alkalomra vár-
- Hát._ . férjhez akarnak menni... tak, hogy kitálaljank. Azt hitték, Panni 
_ pártolta Pálinkás a Jutka által leszólt mutogatni akarja, hogy erényesebb náluk. 
lányokat. · E1. sértette öket, - hisz nem voltak rossz 
__ Kutyának keli a · pénzen vett szere· lányok. . . csak éppen kissé kötötték ma-
tet ! gukat a legényekre.. 
_ Könnyű neked r - mondta Lidi. - Panninak, aki már védeke~ni se mert, 
Te mán tudod; kivel állsz a pap elé. De \"áratlan segitségc érkezett. A vak ember 
mi sokan, akik hétről-hétre, évről-évre jA- szólalt meg a szögletből, ahol üldögilni• 
runk a gyárba s nincs semmi várni valónk, nokott. 
csak az ii. z egy vasiirnap, amelyiken, ha - Hagyják bekén Pannit. Azért ma-
nem néz ránk senk.i, majd meghasad a szi- rnd itthon, hogy nekem felolvasson a bib-
vilnk. Hát a,; ember elkövet mindent, hogy liából, meg az ujsiigból, a jó lélek. Nekem 
legyen valakije, legahföb még egy pár is kell vigaszt.,ló. 
é\ig ... azután ugyis vége... Ene csend lett. A vak emberrel a lií.-
Amál és Veronka sajnálkozva néztek nyok am1yirn nem törödtek, mintha ott 
a fe sték alatt hÚ,.-adozó leHnyra, akin meg se lett volna. Nem számított. Most meg-
látszott, hogy vágyakozik a tisztes családi ill etődtek szavain. 
életre, dc már nel'!l reményli. Ok mind- A kövctkezö héten Veronka és Amál 
'l ketten próbálták, _mi ai, ha senki se néz festéket vettek. Nagy nevetések közt ki-
az emberre.. Sugdolödztak arról, hogy festették egymást. Mikor elkészültek, J. 
t1 jövő szombaton ők is vesznek festéket. többiek oldalnyilalást kaptak a kacagás-
P.álinkás köhécselt. tói, mert ugy néztek ki, mint a cirkuszi bo-
- Leszek bátor - mondta - és jövő hócok. Bizony, az arcfestés is tudomány. 
szombaton bemutatom három barátomat, Ehhez az oláh lány értett a legjobban s 
hogy mindenkinek legyen párja, ha ki• szép kérésre rendbe is hozta az ábrázatu-
rándulunk. _,,,. kat. Ideje is volt, mert Pálinkás megérke-
- Hármat? - vihog"'ott Amál boldcig zett két barátjával. Bemutatta őket:. 
csodálkozással. Szeretett volna Pálinkás - Tőkés Lajos.. Kantár Sándor 
nyakába ugrani, ha nem fél, hogy Jutka cimboráim .. 
megkontyoljn, annyira od11. volt ar öröm- A leányok kezet f~gtak velilk II mü• 
tói , hogy neki is szánt kísérőt. értő szemük hamar megálla1>itottu, hogy 
- Hármat, - mert hárman vannak. mindkettő csino!l barna legény. Kantarnak 
Különben négyet is hivhatnék. 11evetös szürke szeme, szivalaku álla volt, 
..... Kettő is elég, - szólt közbe csen- Tőkésnek magas, értelmes homloka, ko-
desen Panni, - killönben egy árva ma- moly, szinte bánatos kék szeme. Kantár 
rad. Én nem megyek sehová, kiséröre nin- mindjárt otthon érezte magát, vitte a 
csen szükségem. s:r.ót. Tőkés m~ven ült, hallgatott. Amál 
- Te mindenből kihuzod magadat.. . váltig beszélt hozzá, de ö csak helybenha-
- kiabálták szinte egyszerre a régi Iá- gyóan bólintott. (Nem ok nélkill. A jó fiu 
nyok. - Csufaág. Nem vagyunk neked !anyelvü volt s igen restellte - különösen 
elég jók, azér ku}csolsz inkább itihon. lányok eött - hogy akadozott beszéd köz-
- Dehogy! ' - védekezett Panni. (Meg ben. Azért azt tartotta: hogy hallgatni 
ijedt, hogy min~nfájan igy ellene fordul- arany. Dc egész néma mégse mardhatott 
t.ak.) Csak, én erdőben nőttem fel, csend- s igy A mái persze észrevette fogyatkozá• 
EGY Jó BOROTVARA 
:. Inden embernek Hiü.dge no. Sok 
pénrt tud Ö11 m~ takarltanl, ha eg7e• 
dli.l borotTilkotlk. EhhH ttak egy Jó 
f ltOAl1'ftUt:l.kft,ilót;H, 
Ml TELJESEN I N G YE N 
ADUNK ÖNNEK EGY 
NAGYSZEJIO BOROTVÁT 
ha O» 111erH a ,ll'a«Jar Binyiulapra 
EGY UJ ELŐFIZETŐT, 
MAGYAR BANYASZLAP 
RJXLEBV1LLE. Kt. 
sát. i\tég örült is neki: több kilátása volt 
igy, hogy pupját elnézi. Egyelöre ugy állt 
a dolog, hogy Tőkés hallgatta Amált, dc 
tekintete inkább Veront kereste. Kantár 
pedig, aki Veron és Panni között ·uJt, az 
utóbbit kérlelte ige11 nagyon, hogy tartson 
a társasággal . A Nemzeti Parkba k6Szül-
tek\ ahol tavaszi pompában diszlett a nO· 
vényzct. 
• - Jöjjön velünk, nem bánja meg. 
Elég por megy a tüdejébe a izyárban, rá· 
fér magára is egy kis ' friss levegő, 
(Hiszen kimo'ndhatutlanul vágyako-
zott ki a 1.öldbe a pisz~os bérkaszárnyából, 
de mégse mehetett.) 
- Majd máskor .. 
Igy hát nélküle indultak, Kanl:.ú.r Ve-
ron mellé szegődött, bár Pannit szemc\t,1> 
ki magának s Tőkésnek, akinek Veron tet-
szett, Amál jutott. De kényesen szedte se-
lyemharis11yás lábait a !épcsön, de nyuj-
togatta rövid nyakát, hogy magasabbnak 
látszon: hisze11 nem ment még az 6 olJr.-
lán legény. 
- Hál' Istennek - mondta f1mn a la-
kásban Szemetim~. - hálistennek, csak• 
hogy már eJD'szer egy kis csend lesz. 
. -;--- Mit o;va~sak b:ícsik~_mnak, a oib-
hát-e, vagy a Banyászlapot? - ké.rde7,te 
Panni. 
- E lébb a bibliát, kedves! - felelte 
a vak .ember. 
- Melyik versét? 
- Adja ide a kezembe ... megmu-
tatom! 
Panni levett a szekrény tetejéröi egy 
meglehetősen clnyütt bibliát s kezébe ad-
ta. A világtalan megtapogatta, felnyitott:1 
s találomra rátette egy helyre .mutató uj• 
j út , 
-Itt. 
f:s Panni kellemes zengő ha11go11 r,I. 
vasta. 
"Jézus pedig elméne az Olajfák h~-
gyére. 
.f:s jó regg'el viszontag a templomban 
jelen vala és mind a sokaság méne ő hoz-
zá és ülvén tanitj a vala 6ket. 
Vivének pedig ö hozzá az irástudók és 
· a Farizeusok egy asszonyt, kit parAznasá-
gon találtak vala; és mikor azt clőállat­
ták volna középben, 
Mondának néki : Mester! Ez asszony 
találtatott szintén a cselekedeten, mikor 
paráznAJkodnék 
A törvényben pedig Mózes megparan-
csolta nékünk, hogy az ilyenek kövei ve-
rettessenek agyon; te azért mit mondasz? 
Ezt pedig mondják , vala kisértvcn 
ötet, hogy öt~ vádolhatnák. J ézus pedig 
aláhajolván, az ujjlival ir vala a földón. 
Mikor pedig szorgalmaztatnák a kér-
déssel, fe legyenescdék és monda nékik: A 
ki ti közületek bün ,né!kül való, az vessen 
először köv.e.t. ő reá. _ 
És vistontag lehajolván, a földön ir 
vala. 
Mikor pedig eieket hallották volna, 
minthogy lelkiisméretek vádolja vala őket, 
egymás után kimenének eiYenként, el-
kezdvén a vénekt6J, · mind az utolsóig és 
csak egyedü l J ézus marada és az asz• 
szony középben állván. 
Mikor pedig Jézus íclegycnesitettc 
volna magAt és 11enkit nem látna az asz-
szonynál egyebet, monda néki ; Asszony, 
hol vaeynak azok a te vádolóid? Senki 
nem kárhoztat-é téged? 
És az monda: Senki nem, Uram! 
BÁNYÁSZOK ÁRV ÁJ 
II. Ril:sz 
BENDE PANNI TORTENETE 
Irta :_ SZE~TI_MREI_ ?JÁRTHA 
ltonda pedig néki Jézus : &11 is 11em kár• 
hoztathtk téged: eredj el és többé ne vét· 
kezzél." 
A vi lágtalan magába mélyed,ve nagyor. 
figyelt Panni eleinte cseng6, majd fityo--
losan halkuló, utoljára sirásba fuló haug-
jára. Azoknál a szavaknál, hogy: "i!;nidj 
el és töbPé ne vétkezzél ... " felemelte ar-
"''· - Miért sir? 
- Mert oly igen szép, amit Jánoe 
cvangelyomából felolvastam. 
- Nagyon, nagyon siép, - de maga, 
kedves jányom nemcsak azért eir. 
- M:iről gondolja Józsi bátyám ? 
- Nem tudom azt igy kimagyarii.zni. 
Csak érzem. Mióta nem látok, csak befele 
mintha jobban látnám, ami a mások lelké-
ben történik. Map.ról már régen tudom, 
hogy valamit titkol, ami bántja. 
Panni megreszketett, félt. llyen Cfll)-
da! Talán a befelé látó azt is felfedezi, 
hogy mit rejteget? De aztán hlrtelen ait 
mondta neki CJD'. belső hang, hogy isteni 
ujjmutat.ns volt az, hogy a vak ember ujja 
a parázna asszony történetét jelölte m~g. 
Ugyis nemsokára be kellene Szemetiné'Iiek 
vallania mindent S ennél alkalmasabb pil-
lanatot nem találhatna. Ez a megpróbált 
ember pártfogAeába veszi, ha felesége • el 
akarná üzni. Át kell esnie ezen! Ösgze-
szedte minden bátorságát s vallon1ásába 
fogott. 
- Azért sírtam, mert én is vétkeztem 
s félek, hogy reám követ dob mindenki. 
Szemetiné nem ügyelt oda a biblia ol-
vasásra - számlákat nézett át. De Pan-
ni utolsó szavainál csupa szem és fül lett. 
Sürgette. 
- Mi vót? Hogy vót? Mongya mán! 
A vak ember intette. 
- Ne bántsd! Nem olyan könnyen lél 
az ehlher szavakat, ha nehéz a mondani-
valója. 
- Nem érdemlem a hajadon nevet ... 
betegedni küldtek Amerikába, hogy ott-
hon meg ne tudják a szégyenemeL 
Várta a s1.erencsétlen, hogy Szemetiné 
éktelen haragra lobban, talán azonnal aj-
tót mutat s lopva rápillantott. Nem lát-
szott Arcán megbotránkozás, csak kiváncsi-
1;.ág. (Meg talán öröm is: hiszen az ilyen 
bajba jutott lányokból lehet lekönnyebben 
pénzt kiszedni.) 
- Ki volt, ald szerencsétlenné tette? 
Talán magába száll és elveszi? - mondta 
a vih'11rtalan. 
{Folytatása ltövetlr.ealkJ 
BOIWTVÁVAL VÁGTA EL akart hozzá' viBBzatérni. A TIZENŐT ÉVI FEGYHÁZ 100.pengö büntetésre ítélte, a békés családi életüket tragé- ' házra iltille. A védő a bűnös- kül maradt gyerm k k ·. 
A FEl~ESÉGE NYAKÁT rendőrség azonnal érintkezés-, HELYETT HÁROM i:Vl . t~1utót 50 pengőre, de a tanitó diává sodorta egy assiony fel jség megállapítása és minösi- tá/Jóban gyufával e·\ a~l 1: 
__ be lépet t a csendőrséggel, 'l FEGYHÁZ btintetését felfil!fgesztette. tmkkanása. Mióta ez az asi-
1
té.se miatt fellebbezést jelen- Csakhamar tüt kele~:e::;t a~ 
Jő=~~°i;á::re;:cnx:::~;:~~i~~:: ::;~:,n ho;~t aHe!:~vil!fZ:~t::: 1 Horváth ~oz~lia_ na~,yat~di ~UJ Nemzedék) ~;~;~d~~:~1:~:,'1!~ii:th:taf~~: 1~:~tt :· i;~Íe~:i~sz megnyugo- ~: : 1~á;:i~~m;:~~ c:rt::~ 
Jentette, hogy felesé~ének ~y~- mCbrfelel a_ valóságnak és az asszon~t, aki ~ct„e_~vel ezelott A HERNÁDBA N TAL1LTÁK na változott a _Hor~át~ c~_alád _ melléképület, mintegy 24.ooo 
kát Geszteréd kö~~eg h~tára- asszony _tenyleg b_elehalt. ~u- , megfo3tot ta UJS~ulo~.t ~yer m.~- MEG A 1'/EGGYll,KOLT helytet:. Ho~valhne kon~orgé• J,ERES 1-ELTÉKENJ'SÉGI pengő értékben a lá ngok mar-
~an borotvával elvagta es azt lyos sebebe. A gyilkos fer1et l<ét, a kaposv{m torvenyszeK CIPÉSZilfESTERT, se, kérese mit.sem hasznait. A DRÁIIIA CSIKSZENT- talCkává lett. 
~is~~lt~ff!t!:1::~; k:::u::~ : ;~t: ~ala 
1
~;;rt::~~1~k ~sg:;~~: ! :~:!nide~é;nd~:o~:tgbü~~~: l,ovalkai ~nd cipész- ~~;;~sz~:t1:rtmT:;:~ s:e:i~:1~ TAMÁSON. (Magyarország) 
mert fel esége családi perpat- ség fogházába. 1 nck és tizenöt é\"i íegyháira mester Abaujszántó községből mától és nemsokára annrira Özv. Marton ÁgoRtonné ,16 
van miatt elhagyta és nem - (Magyar Ujság) ítélte. Az ügy íclebbezés foly- már több mint egy hónapja e l- rnjultak a dolgok HorvátMk éves szenttamási lakosnak Tb f" t Na , I B ak 
;..-----;;;,;;---~-----· 1 ~!~ü~t. p~!ly k~!~~~thtii:~:á~:1 :;;· p~:~t~e::::g n~:~~r~~111~á~ ~=,~:~to:?~:d:r~11~~~sá~!:~ ~ 0:a~:t~:i6k~~tt:ja1~~11~::~!- e w~t(;n, ~\~~ A. a 
!!1:::: ~~é~';t~·i~tösitet~:a;:é:;~ ~~1ts:gt!1:~~ád h~;;tr:a;l~;~~~ ~~t~!:~:: ~~~;:~1~. swmszé- !~~:;c~:~~-k~~!;t a~1::::~· ~!: Alnpt61ie · · · · 1 lto,oeo.tt 
1--------------~--llltetését három évi fegyházra kosságnak esett áldozatul, 1927 január 17-én megismCt más· szenttamási székely gaz- Tartalék 
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V AlrrKA T UIP lfflllL. 
1a1Sl'IITaAIISUWT 
A llauar lúyúalap Ny..i6ja 
- u --
1:1zállitot ta le. A föügyész és az mert a nyakán hatalmas szurt lödtek a már mindennapossá da, aki minden szóvAltás nél-
elitélt egyaránt megnyugodtak scL tátong s a testén több ki- vált jelenetek, de ezuttal Hor- kUI kést rántott elő és Márton Fel nem osat41tt 
az itéletbcn, amely jogerőssé sebb sérülést ii! ' talá ltak. Ji.. váth nem elégedett meg az üt- AgÖ.'ltonnét egy szurással comb 
vált. gyilkos, amikor végzett áldo- legeléssel, kés csillant meg a ján, több szuráS!lal pedig ha- ny~ · !S,fft.N 
EGY /lfAGYAR TAN/TÓ zatAval, Jehuzta a prémmel bé- kezében és a halálra rémült sán életveszélyesen megsebesi-
KÁLVÁRIÁJA. lel börbekecset és annyira ki- asszony segélykiáltásai fölver- tctte7' A su!yosan sebesültet Dukuall flSJlll.• a ,.,. •. 
A határszéli Drávakeresztur ~:t1:!~a n:é;s::;k~~r::g::pi~ !!~k:d~áia~!v~~~~~:. fo~al:S :.:;;<~:i ~:~~~~~:.~~ aaho~lli:; gyobh és ltfflroMb• küllil• 
köz~égben tanit évek óta Ho- rost sem találtak a Cllendörök. éves István, anyja rémUlt kiál- Hirsch Hugó sebész- főorvos nall a Tiléll:ea. 
rényi Károly s a horvátsAg A rablógyilkost erélyesen nyo-- tozás:i.t hallva, berohant a szo-- sikeres mütéte mentette meg Ha Ön •rll• ~ankban •ka•J• y„ 
gy ülölködve ..-- fordul ellene, mozza a rendörség. bába. Most az apa elengedte a az éJet11ek a szerencsétlen asz- tanr • ,,nut, heri..a• ut .i 
mert sehogy' nem tudja rá- (Uj· Ne~zedék) feleli8gét és fia ellen fordult. $~01tyt, akinek A belei több he 
' zoritani arra, hogy az iskolá- - A Horváth fiu el6rántva z~e- lyen keresztül voltak szurva llan horvátul tanitso11 s a liUi- MEGGYILKOIJTA AZ APJÁT bében levő revolverét, négy lö- A csendőrség Márton Tamást Magyar ügyíelei.abt PH· 
' iiát horvátul mondja. A hor- HOGY llfEff!ENTSE vésse! kioltotta apja életét. Az azonnal letartóztatta és átad- tow 6a el6dkea1 ldnold,-vátok vezére, Fekete Ronta AZ Al'(,)ÁT. apagyilkos fiut letartóztatták. ta az ügyészségnek. 
Markó a püspök i hivatalban A főtárgyaláson a védö meg- (Csiki Lapok) lában réueeltjllk-
f ölj elentést is adott a magyar A kaposvári törvényszék döbbentő adatokat sorol fel a -
' ágához hil tanitó ellen, de az előtt egy rettenetes családi családi tragédia áldozatának i>7' HÁZ LEÉGETT, MERT A eljárást megszüntettek Horé• tlrámaill'részletei tárultak fel életmódjAról, egyre betegeseb- GYERMEK GYUFÁVAL 
nyi ellen. Fekete Ront.a Markó egy lezajlott tárgyaJAson. Egy bé váló embertelenségéről. E JÁTSZOTT. 
~!ft ;i::n~:~lll~~éz~:k !~i:n:;~~;1~e~~é~j::~:. ~~:t~: :::i~ bir:::im;; Szany községben özv. Ta-1..,,,=======! 
nevezte a horvit vezért. Á ka- ben élt Horváth Jinoa gazdái Horváth htvint 11.ándékoa em kác1 Istvánné hi:tánál nagyla- A lla,par ~•• .U. 
~vári birósár a berrit vezért kod6 a csalidjbal. Rendt11, berill& bllntettffrt öt.évi fqy- lraritú közben felllgytlet d l- llwliM .._ _,. •• UM. 
re·, '8 t.etlekft nigadtai.", a 
aelférl később uég1eUe11.le 
lhUJea .11118pl. M..i llló):_pii..a tet 
tté)i .meg a l'f.ladelle uesliégeke~ ,.e1, !l s16krendé!l11el és egJ eb 
ITHll>fflaJoll&I egfütt .pírnak, 
a •Trtoer ~ii Bor b-.s,ai.-
.:itá!aL Í:h'e.et iw,·en nl eal 111 
;~~;, •m;:.~!•:;~~ 
fJ ,AgJéh orrosl gyóg1nöTé 
a/ebek • kenrékeböl i ll Ve-
g7é •nieg 1tere,ilu1döjénél ~ még 
jial Kln tii t H, cent bekiildéslt · 
éBeJl,f>ben kÖ ld Joseph TrlD.M 
~JMIPJ ISU s. Ashland ATt. 
Ciilee.ito, 111. l,agyi-u elk,111Íhe, 
hogy m.egali.adílroua 11 1egr11~ 
eHel'jedé1u11 a nrll r l lilös1&l.· 
baii-,. l!:g1 l.nnn11 1'rlners FII• 
gW elég 1rnyagul tart•lu11u:, 
h~; .m.llllók':st elpus1tl tson be 
tflii,ll- UJ lalí lmlÍn y: Ibolya 11-
~~=:\::!:~!U ~~;~ ~eJ~e~1t;~ 
-..01'A.ll. IMT.....,. 
DIVATOS FÉRFI ctPŐKBŐL 
ill f e~keutt egy nagy stállitmány minden nagye:\gban, fekete es sár(f'a 
si.inekben. Nagy választék ugy egész mint fél cipökb6l. 
., TEKINTSE MEG RAKTÁRUNKAT, MIELÖTT 
BÁRHOL BESZEREZNÉ SZÜKSÉGLETEIT. , 
. ~ ~\ HIMLER COAL COMPAN Y 
~ ·, 
·Áruüzlete 
HI/IILERVILLE, KT • 
HA .ON REUMÁBAN SZENYEII 
nincs jobb orvouága ennek, mint a nagys1.erü 
_.. GOZFORDO .._ 
ahol nemcsak fü.nl6t htp, de m1:zsuirozd1t it, a 
mely legj&bb 0116g11it6j; a kiSszvi,aies 16.jdalmaJmak 
lot THIRO AVE. 
L..•kbtelefo" :nr. 
HIIIILERVILLE, Kr. 
'Yti!.\ 
• lll'IU,.11. 
